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m NOTE...
“Behold, I have set before thee an open door.”
One of the most important achievements in life has been attained. 
W e have completed four years in college, a Christian college. 
During all this time we have carried a ring of keys which at first 
we did not know how to use, nor did we know what doors could 
be opened, and what new vistas we would behold.
But the events of four years have changed us. By the use of the 
key of knowledge, contributed by our professors, we have had 
the world of resources opened to us; b y the use of the key to social 
adjustment, provided for us by the clubs and organizations of the 
college, we have had our lives made richer, fuller; by the use of 
the key of health, given to us by the physical education depart­
ment, we have had our bodies strengthened and exercised; and 
most important of all, and by no means to be underestimated, by 
the use of the key, the Master Key, the testing and strain of living 
in an uncertain, troubled world have been assuaged, and we stand 
amazed in the presence of Him who is “the W ay , the Truth, and 
the Light.”
M ay this book bring memories of happy days at Olivet; the keys 
on the ring be useful in swinging wide the doors to life’s mean­
ingful experiences.
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Professor Ruth E. F. Bump
“T w o  r oa d s  d i v e r g e d  in a w o o d ,  and  I — 
I t o ok  t h e  o n e  le s s  t r a v e l e d  b y ,
A nd that has m ad e  all th e  d i f f e r e n c e . ”
16
To one whose name is synonymous with the theme 
of our book, w ith our daily living, w ith the ideal 
of Olivet Nazarene College; who stands for every­
thing that is genuine and fine that we associate 
w ith Olivet; whose life is as a k ey to our pathway, 
whose standards are an encouragement that we 
might study to show ourselves approved unto God; 
whose sympathetic understanding and complete 
reliance on God make her a sound adviser and gra­
cious friend; whose fertile mind and untiring labor 
express her sincere love for Olivet, we dedicate 
the 1951 A urora to Professor Ruth E. F. Bump.
17
“ IJbntr nante can 
neber Lttc for 
gone monument 
is cbtseleb not in 
marble, but in 
Ijnman lifrcs.”
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Dr. Orval J. Nease
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PanfeaW, U^Umota
O F F 1 C * OF 
T H I PRKSlD KN T
Harold W , Reed, T h . D.
To The Student Bodys
President WoodroJ Wilson is reported to have once said, "The 
Christian College is the lighthouse of civilisation." If that is true, «  
must help its light to shine in these darkened and troubled days.
In the field of higher education, the Church of the Nazarene
undertakes to take the students from the various churches and others who
are in harmony with our practices; and to do for them a particular 
that will make of them acceptable, sympathetic, adjusted and c° ^ ™ c t i v e  
members of society. The aim is frankly at the incul' f ion °f C f ^ i a n  
attitudes, Christian character, and Christian conceptions of God and His 
dll. This is a clear-cut definition of the objectives set forth by Olivet 
Nazarene College. If this is indoctrination, it is something more vita 
than the transmission of verbal formulas by authori r and rote learning 
that sometimes passes for such; and more flexible than training m  a multi­
tude of mechanical habits.
Our desire is that our college students acquire intelligent and 
warn Christian ways at looking at life and its issues. It is to this end 
that we offer them four years of formal education at the college lev , 
hoping that the teaching, the example, and the atmosphere will facilita 
their entrance into their vocational fields of service where they will 
become efficient leaders in the church and community.
Men in high rank in the field of science are aware of the necess­
ity of girding our moral foundations, as we are doing through the Christian 
College. Dr. Alexis Carrel, Scientist and Nobel Prize Winner, put it thi 
way: "Civilization today stands at the crossroads. We speak of peace.
But we must not forget that life loves the strong; that peace demands
strength.
The strength of nations, like that of man, is conposed of spiritual 
as well as material elements. Therefore, the call of the rnur must be a 
call to moral and physical virility. And the spiritual re-arming of men and 
nations must lead the way."
Sincerely your friend,
l . Q U L
Crold  w . r e e d ,
President
• I
j **
D r. Reed and Dick Boynton ’V
Dr. Harold W . Reed
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CARL S. McCLAIN, M.A.. 
Dean of the College 
“His p r o v i n c e  is t h e  s t u d y  o f  mankind.
CHARLES L. HENDERSON 
Business Manager
“H e w h o  is f i rm  in w i l l  m o ld s  t h e  w o r l d  
to  h im s e l f
26
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CORAL E. DEMARAY, Ph.D. 
Chairman of Division of Languages and 
Literature
“Of s tu d i e  t o ok  h e  m o o s t  c u r e  and  m o o s t  
h e e d e .”
R U T H  E. F. BUMP, M.A. 
Literature
“Lord , g i v e  m e  hills t o  c l im b ,  and  s t r e n g t h  
f o r  c l im b i n g .”
DORIS LINGFORD, M.A. 
English
“P r u d e n c e  and  w i s d o m  d o  d i r e c t  h e r  w i t ”
28
LEO W . SLAGG, M.A. 
Spanish
A m an  Joe s e em s  o f  c h e e r f u l  y e s t e r d a y s  
and  c o n f i d e n t  t o m o r r o w s . ”
BLANCHE BOW M AN , M.S. 
English
“An e y e  w h o s e  p i e r c i n g  lo ok  d id  r e p r e ­
s e n t  a m in d  w i t h  v i r t u e  f r a u g h t . ”
NELLIE O. HARDIN, M.A. 
French
“I f  s h e  w i l l ,  s h e  w i l l ;  y o u  m a y  d e p e n d  
u p o n  it.”
29
JAMES B. MACK, Ph.D. 
Acting Chairman of Division of Natural 
Sciences
“T ru e  p i e t y  has in it n o t h in g  w eak , n o t h ­
in g  sad, n o t h in g  c o n s t r a in e d .”
D W IG H T J. STRICKLER, M.S. 
Biological Sciences
“T h e  m en  that m o v e  th e  w o r l d  a r e th e  
m en  th e  w o r l d  c a n n o t  m o v e . ”
DARLENE CHRISTIANSEN, M.S. 
Biological Sciences
“T h e r e  is bu t  o n e  s o l e  v i r t u e  in all th e  
w o r ld ,  th e  e t e rn a l  s a c r i f i c e  o f  s e l f .”
30
RALPH LANE, M.S. 
Chemistry
“T h e r e  is a t im e  o f  sp eak in g  and  a t im e  
o f  b e i n g  sti l l .”
ELIZABETH S. ENDSLEY, M.A. 
Principal of H igh School
“A p la c e  f o r  e v e r y t h i n g  and  e v e r y t h i n g  
in its p l a c e .”
W ILLIAM  D. RICE, M.A. 
Mathematics, Physics 
uH e makes t h e  h e a v e n  his b o o k , h is w i s ­
d o m  h e a v e n l y  t h in g s  .”
31
J. RUSSELL GARDNER, M.A., D.D. 
Chairm an of D ivision of R e lig io n  and 
Philosophy
“H e a d o r n e d  w h a t e v e r  s u b j e c t  h e  e i th e t  
s p ok e  o r  w r o t e  upon.'1'’
M ARVIN  J. TAYLO R, M.A. 
Theology, Bible
“ W h a t e v e r  s c e p t i c  c o i d d  inqu ir e  f o r ,  f o r  
e v e r y  w h y  h e  had a w h e r e f o r .”
R . L. LUNSFORD, M.A. 
Theology, Bible
“So m a n y  w o r ld s ,  s o  m u c h  t o  d o ,  s o  l i t t le 
d o n e ,  s u c h  th in g s  t o  b e ”
32
IHAROLD W . REED, Th.D. 
Evangelism
“T h e r e ’s a star t o  g u i d e  t h e  h u m b l e ;  T ru s t  
in G o d , and  d o  th e  R igh t .”
W A N D A DONSON, M .Th. 
Theology, Bible
‘H e r  e y e s  a re h o m e s  o f  s i l en t  p r a y e r .”
PERCIVAL A. W ESCHE, M.A. 
Theology, Bible
“H o w e ' e r  it b e ,  it s e em s  t o  m e ,  ’tis o n l y  
n o b l e  t o  b e  g o o d . ”
33
LLOYD G. M ITTEN, Ph.D.
Chairman of Division of Social Sciences 
“This  w o r t h y  man  f i d  w e l  his w i t  e m ­
p l o y e d .”
LEONARD D. ANDERSON, A.B. 
Business Administration 
“G o o d  n a tu r e  is o n e  o f  th e  r i c h e s t  f ru i t s  
o f  C hr is t ian i ty .”
ESTHER W ELSH, M.A. 
Business Administration
“A fa i th fu l  and  t ru e  f r i e n d  is a l i v in g  
t r e a su r e .”
34
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M YRTLE HOOPER, M.A. 
Speech
She k ep t  h e r  c o u n s e l  and  w e n t  h e r  w a y . ’
GEORGE CHAPM AN MOORE, M.A. 
Speech
A m an  tha t has a m in t  o f  p h ra s e s  in his 
brain .”
MARION CANHAA4, A.B.
Radio
“N o l e g a c y  is so  r i c h  as h o n e s t y .”
W ILLIS E. SNOWBARGER, Ph.D. 
History
“But all b e  tha t h e  w a s  a p h i l o s o p h r e ,  y e t  
h a d d e  h e  bu t  l i t e l  g o l d  in c o f r e . ”
HARVEY N. HUMBLE, M.A. 
History
“O ne w h o  n e v e r  tu r n e d  his ba ck , bu t  
m a r c h e d  brea s t f o rw a r d ,  n e v e r  d o u b t e d  
c l o u d s  w o u l d  b r e a k ”
F. O. PARR, ALA.
Sociology and History 
“P a t i e n c e  and  d i l i g e n c e ,  like fa ith, r e m o v e  
m oun ta in s .”
36
:W ILLIAM  P. SLOAN, M.Ed. 
Acting Chairman of Division of Education 
and Psychology
“M y  s t r e n g t h  is as th e  s t r e n g t h  o f  ten ,  
b e c a u s e  m y  h ea r t  is p u r e .”
BOND WOODRUFF, M.A. 
Psychology
“S u c c e s s  e v e r  h o v e r s  c l o s e  t o  John w h o s e  
sp ir i t  is undaunted,.'1'’
IV A N  SM ITH, B.S.
Physical Education
“T h e r e  is n o  rea l  l i f e  b u t  c h e e r f i d  l i fe .
37
W A LTER B. LARSEN, Mus.M. 
Chairman of Division of Fine Arts 
“Ah, bu t  a man 's r e a ch  sh ou ld  e x c e e d  his 
g ra sp , o r  w h a t ' s  a h e a v en  f o r ?”
NAOMI LARSEN, Mus.M. 
Voice, Piano
“T h e  h i g h e s t  g r a c e s  o f  m u s i c  f l o w  f r o m  
t h e  f e e l i n g s  o f  th e  heart.'’’
BERNICE TAYLOR, Mus.M. 
Theory
“N im b le  a re h e r  f i n g e r s ;  qu ick  h e r  w i t . ”
38
J. W A R R E N  DAVIDSON, M.A. 
Band
UA m e r r y  h ea r t  l i v e s  l o n g . ”
SHELDON FARDIG. M.M.Ed. 
Music Education
u W ha t e ’e r  h e  d id  w a s  do?ie w i t h  s o  m u c h  
ea s e .”
LO W ELL BOROUGHS, M.Mus. 
W oodwind, Orchestra 
“S o n g  is n o  b aub l e—sl i gh t  n o t  th e  s o n g -  
sm i th .”
39
ELLA LEONA GALE, Mus.D. 
Organ
“N o t  b l ind  t o  fau lt s  and  f o l l i e s ,  t h o u  hast 
n e v e r  f a i l e d  th e  g o o d  to  see.'”
IRVING LAUF, Mus.M. 
Organ, Fine Arts
“D eep  in his e y e s  I r e a d  a m y s t e r y .”
KENNETH BADE, B.Mus.
Piano
“His m u s i c  in m y  h ea r t  I b o r e , l o n g  a f t e r  
it w a s  h e a rd  n o  m o r e . ”
40
W A YN E SPALDING, Mus.M., M .A. 
German, Theory, Piano 
“Full m a n y  a sm i l in g  l in e  u p o n  t h y  c h e e r ­
f u l  f a c e
GENEVA HOLSTEIN, B.Mus. 
Piano
“An e y e  m a d e  q id e t  b y  th e  p o w e r  o f  ha r­
m o n y ,  and  th e  d e e p  p o w e r  o f  j o y . ”
W A N D A FULMER, B.Mus. 
Piano, Theory
“T h e  v i r t u o u s  m in d  that wa lk s a t t e n d e d  
b y  C o n s c i e n c e . ’'’
KATHRYN ZOOK, Mus.M. 
Voice
“H er  h ea r t  is like a g a r d en  fair, w h e r e  
77/any pi e  as mi t blossoms g r o w . ”
LOIS GRAY, B.Mus.
Voice
“ W hat shall I r e n d e r  t o  77l y  G o d  f o r  all his 
g i f t s  t o  7l i e ?”
GERALD GREENLEE, M us.M  
Voice
“His e y e  b e g e t s  o c c a s i o n  f o r  his w i t ”
42
JEW ELL FLAUGHER, B.Mus. 
V iolin
“H er  l i v e l y  lo ok s  a s p r i g h t l y  m in d  d is ­
c l o s e . ”
ROSALIE ERNEST 
Violoncello
“H er  m o t i o n s  all a c c o m p a n i e d  b y  g r a c e . ”
PAUL STUDEBAKER, B.S.
H igh School Music, Voice 
“A ch a r i ta b le  m an  is t h e  t r u e  l o v e r  o f  
G o d ”
1 43
RU TH  E. GILLEY, M.A. 
Librarian
“S o m e  b ook s  a r e  t o  b e  tasted , o t h e r s  t o  b e  
sw a l l o w e d ,  and  s o m e  f e w  t o  b e  c h e w e d  
and  d i g e s t e d .”
LORENE PERRY, B.Mus.
Piano
“T h e y  a r e  h a p p y  that l i v e  r e t i r e d l y .”
EUNICE SPRUCE McCLAIN, A.B. 
High School English, Spanish 
“N o th in g  is s o  s t r o n g  as g e n t l e n e s s .”
44
__________    ii
M ARJORIE W ESCHE, A.B. 
Home Economics
“T ru s t  G od ;  s e e  all, n o r  b e  a f r a i d ”
HELEN W ILSO N , A.B. 
H igh School Science, H istory 
“H o n e s t  la b ou r  b ea rs  a l o v e l y  f a c e . ”
M ARION A. GARDNER
“T o  e v e r y  d e e d  sh e  j o in s  a p e r f e c t  g r a c e . ”
45
MANIE DAVIS 
Dormitory Mother
“/ s e e  H ea v en ' s  g l o r i e s  sh in e,
And fa i th  sh in e s  equal, a rm in g  m e  f r o m  
f e a r .”
PAUL D. SCHW AD A, M.A. 
Dean of A4en
“A m an that is y o u n g  in y ea r s ,  m a y  b e  o ld  
in h ou rs ,  i f  h e  has lo s t  n o  t im e .”
HARRISON O. DAVIS 
Dormitory Father
“All is, i f  I h a v e  g r a c e  to  u s e  i t so , as e v e r  
in m y  g r e a t  Task-master 's e y e . ”
46
R U T H  W ILLIAM S 
Dean of W omen
“G iv e  m e  m y  s c a l l o p - s h e l l  o f  qu ie t ,  m y  
s ta f f  o f  fa i th  t o  lean  u p o n . ’'1
ESSIE HAFLEY 
Girls’ House Mother 
“As t h y  d a y s , s o  shall t h y  s t r e n g t h  b e .”
JO H N  ROGERS, M.A. 
Assistant Librarian
“F or  m an n e r s  a re n o t  id le ,  b u t  t h e  f r u i t  o f  
l o y a l  n a tu r e  and  o f  n o b l e  m in d .”
47
C. A. SANDO
Maintenance
“ W ho  sa w  l i f e  s t ead i ly ,  and  sa w  it w h o l e
EDWARD A. BRODIEN 
Engineer
“A g o o d  c h a r a c t e r  is in all ca s e s  th e  f ru i t  
o f  p e r s o n a l  ex e r t ion
LLOYD HAZZARD 
Night Watchman
“H e p r a y e t h  b e s t  w h o  l o v e t h  b e s t  all 
th in gs ,  b o th  g r e a t  and  small.'’'’
48
LAUREN I. SEAMAN, iM.D. 
Physician
“H e w a s  a v e r r a y , pa r f i t  p rak tisou r
R U T H  V. LANE, R.N. 
Nurse
“A nd sh e  shall b e  c a l l e d  B le s s ed ;  t h e  Lady  
w i t h  th e  Lamp .”
ALBERT BLOOM 
Landscape Architect
“A nd  ’tis m y  fa i th  that e v e r y  f l o w e r  e n ­
j o y s  th e  air it b r ea th e s
BOYD CH ILD S  
Business Representative
JO SEPH IN E S T .JO H N  
V eteran Account Clerk
N O R A lA  W E S T  
Cashier
B EVER LY W R IG H T  
Bookstore Manager
PH YLLIS B L A C K W E L L  
Business M anager’s Secy.
Tm
;:
r?
r
D O R O T H Y  
E L L W  A N G E R  
President’s Secretary
EDRIE CH ILDS  
Dean’s Secretary
JE A N E T T E  
E L L W A N G E R  
Registrar’s Secretary
T H O R A  H AN SE N  
Registration File Clerk
K A T H E R Y N  
C A N N O N  
Dean o f Men’s Secretary
A N IT A  R IC H A R D S  
Music Adm inistration  
Assistant
Mrs. Minnie Wellman 
and the “College Nook

f\
CLASS OFFICERS 
Sea t ed :  Shirley Boggs, Secretary;- 
Jack Fowler, President. Standing :  
Professor Leo Slagg, Sponsor; 
Dallas Cheesman, Treasurer; John 
Handschy, Student Council Rep­
resen tative ; W a lly  Erickson, 
Vice-president.
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BA RBA RA  LOIS M cCLA IN  
Bourbonnais, Illinois 
English M ajor 
“ T h e  h e a r t  t o  c o n c e i v e , t h e  u n ­
d e r s t a n d i n g  t o  d i r e c t , o r  t h e  
h a n d  t o  ex e cu t e . ' 1'1
RICH A RD  CH A RLES 
BO YN TO N  
Rock Island, Illinois 
Philosophy Alajor 
11 An o u t w a r d  a n d  v i s i b l e  s i g n  o f  
i n w a r d  a n d  sp i r i tua l  g r a c e . ”
W A LLA  H. ERICKSON 
East Chicago, Indiana 
Philosophy M ajor 
“ T h e  t h o u g h t s  o f  y o u t h  
A re  l o n g , l o n g  t h o u g h t s .”
CRA IG  D U AN E BAU M  
N edrow , N ew  York 
Speech M ajor 
£T h e  m u s i c  tha t  c a n  d e e p e s t  r e a c h ,  
A n d  c u r e  all ill, is c o r d i a l  s p e e c h
OF
JO H N  R. A. H AN D SCH Y 
Council Bluffs, Iowa 
M athematics M ajor 
“R e a d i n g  m a k e t h  a f u l l  m a n , c o n ­
f e r e n c e  a r e a d y  man ,  a n d  w r i t i n g  
an exa c t  m a n . ”
>7
1951
JE A N N E  P SA U T E  
A uburn , Illinois 
M usic Education M ajor 
“G i v e  w h a t  y o u  h a v e  
T o  s o m e o n e , i t  m a y  h e  b e t t e r  
t h a n  y o u  th i nk .”
R O B E R T  O. L eRO Y  
W atseka, Illinois 
English M ajor
' ' T r u e  a n d  t e n d e r  a n d  b r a v e  a n d  
j u s t ,
A m a n  h o n o r e d  a m o n g  m e n . ”
JA M E S V . M O RSCH  
O ttawa, Illinois 
E lem entary Education M ajor 
" F o r  l i f e  is t h e  m i r r o r  o f  k i n g  a n d  
s l a v e ,
T i s  j u s t  w h a t  w e  a r e  a n d  d o . ”
E M M E T JA C K  F O W LE R  
Indianapolis, Indiana 
Speech M ajor 
"H e ,  w h i l e  h i s  c o m p a n i o n s  s l e p t ,  
W a s  t o i l i n g  u p w a r d  in t h e  
n i g h t . ”
C H A R LE S RO LA N D  B E A T T Y  
F ort W ayn e , Indiana 
Business Adm in istration M ajor 
" W h a t e v e r  m a k e s  m e n  g o o d  
Chr i s t i an s ,
M ake s  t h e m  g o o d  c i t i z e n s . ”
G ILBERT M A R V IN  
H U G H E S 
W ellston , Ohio 
T heo logy M ajor 
“N o u g h t  tha t  H e  has  'made,  b e ­
l o w ,  a b o v e ,
Can p a r t  n s  f r o m  His  l o v e ”
RO BE RT W IL L IA M  KENSEY 
Lucerne M ines, Pennsylvania 
Philosophy M ajor 
“ W h a t  h e  has  h e  g i v e s ,  
W h a t  th i nk s  h e  s h o w s ”
M U R R E L L  L. DUFFIE 
B rad ley, Illinois 
Secondary Education M ajor 
“G o  w h e r e  h e  w i l l ,  t h e  w i s e  m a n  
is at  h o m e  
His  h e a r t h  t h e  e a r t h —his hal l  t h e  
az u r e  d o m e . ”
O RV ILLE  D EAN TW E E D Y  
G reencastle, Indiana 
H isto ry M ajor 
“E n e r g y  a n d  p e r s i s t e n c e  c o n q u e r  
al l  t h i n g s . ”
ARLEN E ELIZABETH 
W ILD E
Coshocton, Ohio 
M usic Education M ajor 
“L i f e  is n o t  s o  s h o r t  b u t  tha t  t h e r e  
is t i m e  f o r  c o u r t e s y . ”
G LEN  LERO Y G IESELM AN  
Burlington, Iowa 
Business A dm inistration M ajor 
“G la d n e s s  o f  h e a r t  is t h e  l i f e  o f  
man ,
A n d  t h e  j o y f u l n e s s  o f  a m a n  p r o -  
l o n g e t h  h i s  d a y s . ”
ARDEE COOLIDGE 
B rad ley , Illinois 
Philosophy M ajor 
“I o n l y  k n o w  I c a n n o t  d r i f t  
B e y o n d  h i s  l o v e  a n d  care. ' ’’
G LEN N  W IL B U R  EAG LE 
R oyersford , Pennsylvania 
T h eo lo gy  M ajor 
lG o d  s i f t e d  a w h o l e  n a t i o n  tha t  
H e  m i g h t  s e n d  
C h o i c e  g r a i n  o v e r  i n t o  th i s  w i l ­
d e r n e s s .  ”
D A LLA S E. CH EESM A N  
W inchester, Indiana 
Spanish M ajor 
‘H e  s p e a k e t h  n o t ;  y e t  t h e r e  l i e s  
A c o n v e r s a t i o n  in hi s  e y e s . ”
W IL L IA M  F R A N K L IN  
H U R T  
Indianapolis, Indiana 
B io logical Science M ajor 
“ T i s  n o t  w h a t  ?nan d o e s  t ha t  ex ­
al t s  h i m ,
B u t  w h a t  m a n  w o u l d  d o . ”
LOIS E ST H E R  H A H N  
Rose H ill, Iowa 
Business Adm in istration M ajor 
“ T i s  b u t  a f l y i n g  m i n u t e  th a t  I 
m u s t  s t a y , ^
O r  l i n g e r  in i t ;  a n d  t h e n  I m u s t  
a w a y . ”
R IC H A R D  L. FID LER
Racine, W isconsin  
T heo lo gy  M ajor 
“M y  s o u l ,  t h e r e  is a c o u n t r y  
A fa r  b e y o n d  t h e  s ta rs .”
W IL L IA M  TALA1ADGE 
HODGES 
Beecher C ity , Illinois 
Biological Science M ajor 
“ T h e n  g i v e  t o  t h e  w o r l d  t h e  b e s t  
y o u  h a v e ,
A n d  t h e  b e s t  w i l l  c o m e  ba ck  t o  
y o u P
PA U L  DONALD GRUBB 
Ironton, Ohio 
Church and Choral Adusic Adajor 
“H e  sa id
Li tt l e ,  b u t  t o  t h e  p u r p o s e . ”
R U T H  PA U LIN E  ENOCH 
Janesville, W isconsin 
Alusic Education M ajor 
“Ease o f  h e a r t  h e r  v e r y  l o ok  
c o n v e y  e d T
ARLY CE  JO A N  H A R SH M A N  
Elk Alound, W isconsin 
Alusic Education A lajor . 
“ W h e n  s h e  h a d  pa s s ed ,
I t  s e e m e d  l ike t h e  c e a s i n g  o f  ex­
qu i s i t e  m u s i c  A
JA M E S W ILLIAAd FA RRIS 
B rad ley, Illinois. 
T heo logy M ajor 
“C l e a v e  e v e r  t o  t h e  s u n n i e r  s i d e  
o f  d o u b t ,
A n d  c l i n g  t o  Fai th b e y o n d  t h e  
f o r m s  o f  Fai thA
ALFRED D. FO STER
Danville, Illinois
T heo logy Alajor
“H e r e  w a s  a m a n  t o  h o l d  agai t i s t  
t h e  w o r l d ,
i A m a n  t o  m a t c h  t h e  m o u n t a i n s
a n d  t h e  s ea .”
JO SEPH  R IC H A R D  H O CH  
H untington, Indiana 
T h eo lo gy  M ajor 
“ T h e r e  is a l w a y s  w o r k ,  and. t o o l s  
t o  w o r k  w i t h a l ,
F o r  t h o s e  w h o  w i l l . ”
M IR IA M  LU CILLE  
AN D ERSO N  
Chesterton, Indiana 
E lem entary Education M ajor 
7  w o u l d  b e  t r u e ,  f o r  t h e r e  a r e  
t h o s e  w h o  t r u s t  me' ,
I w o u l d  b e  p u r e ,  f o r  t h e r e  a r e  
t h o s e  w h o  c a r e r
JO Y  A R LIN E  BILLS 
H ale, M ich igan 
E lem entary Education M ajor 
“A h a n d  t o  d o ,  a h e a d  t o  p lan ,  a 
h e a r t  t o  f e e l  a n d  d a r e . ”
R O N A LD  R U SSE LL  
FE A T H E R ST O N  
Indianapolis, Indiana 
Philosophy M ajor 
“M y  c o u n t r y  is t h e  w o r l d ;
M y  c o u n t r y m e n  a r e  m a n k i n d .”
T H O M A S N ELSO N  
CLENDENEN 
Bourbonnais, Illinois 
Philosophy M ajor 
“B u t  h e  h a d  a g e n t l e  sm i l e  
A n d  a k i n d l y  w o r d  t o  s a y . ’
W IL L IA M  W A Y N E  
RID EN O UR 
Lansing, M ich igan 
Philosophy M ajor 
‘L i v e  p u r e ,  sp eak  t ru e ,  r i g h t  
w r o n g ,
F o l l o w  t h e  k i n g . ”
D W IG H T  PA U L M ILLIK A N  
Bourbonnais, Illinois 
Biological Science 
“G o o d n e s s  d o e s  n o t  c o n s i s t  in 
g r e a t n e s s ,
B u t  g r e a t n e s s  in g o o d n e s s . ’’
B E T T Y  C H IV IN G T O N  
Paulding, Ohio 
Home Economics M ajor 
‘S h e  is p r e t t y  t o  w a lk  w i t h ,  a n d  
w i t t y  t o  talk w i t h ,
A n d  p l ea san t ,  t o o , t o  th ink o n . ”
JA M E S D. RIN EBARG ER 
O verlin, M issouri 
T heo logy M ajor 
“B u t  I n e e d ,  n o w  as t h e n ,
T h e e ,  G o d ,  w h o  m o i i l d e s t  m e n . ”
A R T H U R  ELM ER SW O PE 
Bethel, Ohio 
T heo logy M ajor 
“N o t  b e i n g  l ess ,  b u t  m o r e  tha n  
al l  t h e  g e n t l e n e s s  h e  s e e m e d  t o  
b e . ”
LYLE M ILT O N  GIBSON 
W heeling , Illinois 
Philosophy M ajor 
“ W e  k n o w  n o t h i n g  o f  t o m o r r o w ;  
O u r  bu s i n e s s  is t o  b e  g o o d  a n d  
h a p p y  t o d a y . ”
D O N ALD  FRED RICK 
M cG R A W  
D ayton, Ohio 
English M ajor 
“ T h o u g h  m u c h  I w a n t  w h i c h  
m o s t  w o u l d  h a v e ,
Y e t  s t i l l  m y  m i n d  f o r b i d s  t o  
c r a v e . ”
ELM ER W . PA N N IE R 
Racine, W isconsin 
T h eo logy M ajor
“G r e a t  t h i n g s  a r e  d o n e  
W h e n  m e n  a n d  m o u n t a i n s  
m e e t . ”
E A R L R . LEY 
M ineral C ity , Ohio 
Chem istry M ajor 
u,T w a s  n o t  h i s  s t a t u r e  m a d e  h i m  
g r e a t ,
B u t  g r e a t n e s s  o f  h i s  n a m e . ”
M A R Y  JO A N  CLE STE R 
Ironton, Ohio 
E lem entary Education M ajor 
“I w o u l d  n o t  ba r  a s i n g l e  d o o r  
W h e r e  L o v e  m i g h t  e n t e r  in . ”
C A R L  LeR O Y  V A STBIN D E R 
D ayton, Ohio 
M usic Education M ajor 
“ T h i s  is m y  e a r n e s t  p l e a :
M o r e  l o v e ,  O  Chr is t ,  t o  T h e e . ”
LO U  CA TH E R IN E  GREEK 
W inchester, Indiana 
“H e r  a n g e b s  f a c e  as t h e  g r e a t  e y e  
o f  h e a v e n  s h i n e d  b r i g h t ,
A n d  m a d e  a s u n s h i n e  in a s h a d y  
p l a c e . ”
RO BERT ED W ARD  T A Y LO R  
Dayton, Ohio 
T heo logy M ajor 
“B y  t h e  w o r k  o n e  k n o w s  t h e  
w o r k m a n . ”
ROSIE M A Y B R IT T O N  
Connersvillc, Indiana 
English M ajor 
“ T o l e r a n c e  a n d  c o m p a s s i o n  a r e  
t h e  s u p r e m e  v i r t u e s . ”
FO RRE ST C A LV IN  GOBLE 
Hammond, Indiana 
Chem istry M ajor 
“ W h e n  y o u  a r e  an anv i l ,  h o l d  y o u  
s t i l l ;
W h e n  y o u  a r e  a h a m m e r , s t r ike  
y o u r  f i l l .”
DONALD K E L V IN  GIBSON 
W heeling , Illinois 
M athem atics M ajor 
“F o r  a f t e r  all, t h e  b e s t  t h i n g  o n e  
c a n  d o
W h e n  i t  is ra in in g ,  is t o  l e t  it 
ra in.”
LO REN  CH A RLES 
AN DERSO N 
Bourbonnais, Illinois 
B iological Sciences M ajor 
“H e  k n e w  w h a t ' s  w h a t ,  a n d  tha t ' s  
as h i g h
As m e t a p h y s i c  w i t  c a n  f l y . ”
N O R M A  JU N E  
A R M ST R O N G  
G rand H aven, M ich igan 
E lem entary Education M ajor 
“ T h e  f i n e n e s s  w h i c h  a h y m n  o r  
p s a lm  a f f o r d s  
Is, w h e n  t h e  s o u l  u n t o  t h e  l i n e s  
a c c o r d
W A L T E R  DON ALD 
W E L L M A N  
Bourbonnais, Illinois 
M usic Education M ajor 
“ T h o u g h t s  a r e  m i g h t i e r  th an  
s t r e n g t h  o f  h a n d . ”
R A L P H  T H U R M A N  
A LBE R TSO N  
H igh  Point, N orth Carolina 
T h eo lo gy  M ajor 
“ T h e  s o f t  d r o p s  o f  ra in  p i e r c e  t h e  
h a r d  m a r b l e ;
M a n y  s t r o k e s  o v e r t h r o w  t h e  
t a l l e s t  oaks .”
D O R O TH Y  JE A N E  
LEO N A RD  
E lyria , Ohio 
E lem entary Education M ajor 
“ W h o s e  sm i l e s  a r e  al l  o t h e r  m a i d s ’ 
su rpas s ,
A r o s e  w i t h o u t  a t h o r n . ”
R U T H  ELIZABETH  CH A SE 
Eau C laire, W isconsin  
Home Economics M ajor 
“H e r  c o n d u c t  r e g u l a r ,
H e r  m i r t h  r e f i n e d . ”
ELDON N . C O R N E T T  
Bladensburg, Indiana 
B io logical Sciences M ajor 
“S o m e  h a v e  t o o  m u c h ,  y e t  s t i l l  d o  
c r a v e ;
I h a v e  l i t t l e  a n d  s e e k  n o  m o r e . ”
LW IL L A R D  DAVID BASH A M  
Portsmouth, Ohio 
M usic E ducation.M ajor 
“N o t  t ha t  I h a v e  a l r e a d y  a t t a i n e d  
th i s  o r  a m  a l r e a d y  p e r f e c t ,  
B u t  I p r e s s  f o r w a r d .”
Sf
H A R R Y  W A Y N E  
FR U E H LIN G  
M ontrose, Iowa 
B iological Science M ajor 
“H e  g u i d e s  m e  b y  a t r u e  pa th ,  
As h e  h i m s e l f  is t r u e  A
JAMES W ESLEY WIND 
Burlington, Iowa 
Secondary Education M ajor 
“H e  r e a d s  m u c h  
H e  is a g r e a t  o b s e r v e r ,  a n d  h e  
l o ok s  q u i t e  t h r o u g h  t h e  d e e d s  
o f  m e n . ”
BONN IE JE A N  T U R L E Y  
Boonville, Indiana 
English M ajor 
‘T h e r e  is s w e e t  m u s i c  h e r e  tha t  
s o f t e r  f a l l  
Tloan p e t a l s  f r o m  b l o w n  r o s e s  o n  
t h e  g r a s s . ”
R U T H  ELIZABETH 
BAU ERLE 
O ttawa, Illinois 
E lem entary Education M ajor 
“G r e a t  is t r u t h ,
A n d  m i g h t y  a b o v e  all t h i n g s . ”
W IL L IA M  E. W IL L IS
Saxton, K entucky 
T heo logy M ajor 
“ W h a t e v e r  m y  l ot ,  t h o u  has t  
t a u g h t  m e  t o  say ,
11 is w e l l ,  i t  is w e l l  w i t h  m y  s o u l . ”
CH ARLO TTE FRANCES 
HAZZARD 
Bourbonnais, Illinois 
M usic Education M ajor 
‘B l e s s  m e ,  L o r d ,  a n d  m a k e  m e  a 
b l e s s i n g ,
L11 g l a d l y  T h y  m e s s a g e  c o n v e y .”
LESLIE D A LE B R U SH  
M ount G ilead, Ohio 
T h eo lo gy  M ajor 
uB u i l d e r  a n d  m a k e r , T h o u ,  o f  
h o u s e s  n o t  m a d e  i v i t h  h a n d s . ”
JA M E S M cCO Y H A R T L IN E  
D ayton, Ohio 
Business A dm inistration M ajor 
“N o t h i n g  is m o r e  w o n d e r f u l  than  
f a i t h
W e  c a n  n e i t h e r  w e i g h  i t in t h e  
ba l a n c e  n o r  t e s t  i t  i n t h e  c r u ­
c i b l e .”
CA R L RIC H A R D  W IC K S 
Athens, Ohio 
Secondary Education M ajor 
“L o r d ,  w h a t  a c h a n g e  w i t h i n  u s  
o n e  s h o r t  h o u r  
S p e n t  in T h y  p r e s e n c e  w i l l  p r e ­
va i l  t o  m a k e . ”
T>5*
H ELEN M A RIE  O W E N  
H annibal, M issouri 
French M ajor 
“B u t  h e r e  is t h e  f i n g e r  o f  G o d ,  a 
f l u s h  o f  t h e  w i l l  t h a t  c a n . ”
R O Y A L FR A N K  D AVID  
Mason, M ich igan 
T heo lo gy  M ajor 
“M e a s u r e  n o t  t h e  w o r k  
Unt i l  t h e  d a y  is o u t  a n d  t h e  w o r k  
d o n e . ”
LkRO V W R IG H T  
Kansas C ity , M issouri 
Secondary Education iVIajor 
‘T r u e  t o  h i s  w o r k ,  h i s  w o r d s ,  h i s  
f r i e n d s .”
DONALD REED G O LLIH ER 
Alurphysboro, Illinois 
Secondary Education Adajor 
“H o n o r  a n d  t r u t h  a n d  m a n h o o d — 
T h e s e  a r e  t h e  t h i n g s  t h a t  s t a nd . ”
FLO REN CE H ELEN  
GREENLEE 
Humeston, Iowa 
M usic Education M ajor 
“G u a r d  a b o v e  al l  t h i n g s ,  
G u a r d  y o u r  i n n e r  s e l f . ”
M IN N IE LU C ILLE  W IL L S  
M iddletow n, Ohio 
Spanish M ajor 
“ T h e  w o r l d  is c h a r g e d  w i t h  t h e  
g r a n d e u r  o f  G o d ,
T h e r e  l i v e s  t h e  d e a r e s t  f r e s h n e s s  
d e e p  d o w n  t h i n g s . ”
CH ESTER ROSCOE SEANEY 
Flat Rock, Illinois 
E lem entary Education M ajor 
“H o w  g o o d  is m a n ’s l i f e ,  th£ m e r e  
l i v i n g . ”
FR A N K  A . A LLISO N  
D anville, Illinois 
English M ajor 
“A k ind  a n d  g e n t l e  h e a r t  h e  has,  
T o  c o m f o r t  f r i e n d s  a n d  f o e s . ”
BOBBIE L. E D W A R D S 
Seym our, Indiana 
M usic Education M ajor 
“H e  w h o  s e e k s  t o  s e r v e  a n o t h e r  
b e s t  s e r v e s  h i m s e l f . ”
R . CH A RLE N E  ZOOK 
Bristol, Indiana 
Home Economics M ajor 
“N o b l e  b y  h e r i t a g e  
G e n e r o u s  a n d  f r e e . ”
ti
V IR G IN IA  M . R IT T H A L E R  
G roveland, Illinois 
English M ajor 
“A c o m r a d e  b l y t h e  a n d  f u l l  o f  
g l e e
W h o  d a r e s  t o  l a u g h  o u t  l o u d  a n d  
f r e e . ” .
R O BE RT D. CA N N O N  
D etroit, M ich igan 
Speech M ajor 
“A n d  t h o u g h  h e  p r o m i s e  t o  hi s 
l oss ,
H e  m a k e s  h i s  p r o m i s e  g o o d . ”
CLAREN CE EUGENE 
H A R R IS 
T ilton , Illinois 
Speech M ajor
“H e  tha t  c a n  h a v e  p a t i e n c e  c a n  
h a v e  w h a t  h e  w i l l . ”
A L B E R T  E. M cFA RLA N D  
Falmouth, M ichigan 
T heo logy M ajor 
“1 w i l l  n o t  r e f u s e  t o  d o  
T h e  s o m e t h i n g  I c a n  d o . ”
G. LO RRA IN E  JO H N SO N  
H arvey, Illinois 
Speech M ajor 
“A p e r f e c t  w o m a n , n o b l y  
p l a n n e d ,
T o  w a r n , t o  c o m f o r t , a n d  
c o m m a n d . ”
RO BERT E. FOOSHEE 
Jacksonville , F lorida 
Social Science M ajor 
lO n e  l a n g u a g e  h e l d  h i s  h e a r t  a n d  
l i p ,
S t r a i g h t  o n w a r d  t o  h i s  g o a l  h e  
t r o d . ”
M A R Y  FRAN CES 
BALDRIDGE 
D ecatur, Illinois 
Secondary Education M ajor 
“H o w  m u c h  I o w e  f o r  l o v e  d i v i t i e ,
H o w  m u c h  I o w e  tha t  Ch r i s t  is 
m i n e . ”
JA N IC E  L. ENG LE 
Richm ond, Indiana 
Speech M ajor 
“ T r u t h  m a k e s  t h e  f a c e  o f  tha t  
p e r s o n  s h i n e  w h o  sp eak s  a n d  
o w n s  i t .”
B A R B A R A  AILEEN  
BO W D EN  
H arvey , Illinois 
Business A dm inistration M ajor 
“ T h e  q u i e t  mind,  is r i c h e r  th an  a 
c r o w n ;
A m i n d  c o n t e n t  b o t h  c r o w n  a n d  
k i n g d o m  i s .”
M A D O N N A  B R IG H T  
Anderson, Indiana 
Business A dm inistration M ajor 
“G la d  t h a t  I l i v e  a m  I;  
T h a t  t h e  sk y  is b l u e . ”
M ERLE M . B R IG H T  
Anderson, Indiana 
T h eo logy M ajor 
“G o d  h a d  s i f t e d  t h r e e  w o r l d s  
T o  f i n d  t h e  w h e a t  f o r  h i s  p l a n t ­
i n g . ”
M A R Y  F A IT H  COOLIDGE 
Bourbonnais, Illinois 
Spanish M ajor 
uH e r e b y  I l e a r n e d  h a v e ,  n o t  t o  
d e s p i s e
W h a t e v e r  t h i n g  s e e m s  sma l l  in 
c o m m o n  e y e s . ”
B E T T Y  JA N E  BAILEY 
Hoopeston, Illinois 
English M ajor 
“B u t  L o v e  a n d  I  h a d  t h e  w i t  t o  
w i n :
W e  d r e w  a c i r c l e  th a t  t o o k  H i m
H A RO LD  P. JO N ES 
B rad ley, Illinois 
Business Adm in istration M ajor 
“ W h o  d o e s  t h e  b e s t  h i s  c i r c u m ­
s t a n c e  a l l o w s . ”
R U T H  E V E LY N  P SA U T E  
A uburn, Illinois 
M usic Education M ajor 
“A g i r l  t o  b r i g h t e n  u p  t h e  w a y ,  
N o t  t o o  s o l e m n  a n d  n o t  t o o  
g a y . ”
P A U L  GLEN SNYDER 
Delta, Ohio 
P sycho logy M ajor 
“H e  th a t  has  p a t i e n c e  m a y  c o m ­
pa s s  a n y t h i n g
ED W A RD  J. 
EICHENBERGER 
Bourbonnais, Illinois 
Philosophy M ajor 
“ T h i s  l a u r e l  g r e e n e r  f r o m  t h e  
b r o w s
O f  h i m  tha t  u t t e r e d  n o t h i n g  
b a s eT
IRENE LU CILLE  
W H IT T E B E R R Y  
L afayette , Indiana 
M usic Education M ajor 
‘L e t  al l  y o u r  anx i e t i e s  f a l l  u p o n  
H im ,
F o r  H is  g r e a t  i n t e r e s t  is in y o u . ”
JO H N  L. TH O M PSO N  
Birm ingham , Alabama 
Philosophy M ajor 
“L e t  u s  c o n s i d e r  h o w  t o  s t i r  u p  
o n e  a n o t h e r  
T o  l o v e  a n d  g o o d  d e e d s . ”
ST A N L E Y  P. M IN G LED O RF 
Douglas, Georgia 
P sycho logy M ajor 
“B y  t h e  w o r k  o n e  k n o w s  t h e  
w o r k m a n . ”
K IR ST IN G  O. B A R R  
Iberia, M issouri 
T heo lo gy  M ajor 
"‘L o r d  o f  h i m s e l f , t h o u g h  n o t  o f  
l and s ;
A n d  h a v i n g  n o t h i n g , y e t  h a t h  
al l .”
LE FA  LA RE E  A X T E L L  
Cardington, Ohio 
Secondary Education M ajor 
“M o r e  t h i n g s  a r e  w r o u g h t  b y  
p r a y e r
T h a n  th i s  w o r l d  d r e a m s  o f . ”
E R M A  CO U N SIL 
M ason C ity , Iowa 
Spanish M ajor
“N o  d a n g e r s  f r i g h t  h e r , 
N o  l a b o r s  t i r e . ”
A N T O N  ENDS 
Brazil, Indiana 
T h eo lo gy  M ajor 
“H u m b l e  b e c a u s e  o f  k n o w l e d g e , 
m i g h t y  b y  s a c r i f i c e . ”
LESLIE W O O T E N  
M aunie, Illinois 
T h eo lo gy  M ajor 
“S t r e n g t h e n  al l  t h e  t i e s  th a t  b i n d  
m e
C l o s e r ,  c l o s e r , L o r d ,  t o  T h e e . ”
E. L A W R E N C E  G O O D M AN  
Kankakee, Illinois 
Speech M ajor
“N o  e n d e a v o r  is in v a i n ;
I t s  r e w a r d  is t h e  d o i n g . ”
SH IRLEY A N N  BOGGS 
D etroit, M ichigan 
E lem entary Education M ajor 
“M y  p r a y e r ,  s o m e  da i l y  g o o d  t o  
d o
T o  T h i n e ,  f o r  T h e e . ”
F R A N K  VO SS 
Anderson, Indiana 
T heo lo gy  M ajor 
“O f  t h e i r  o t v n  m e r i t s  m o d e s t  m e n  
a r e  d u m b . ”
A RLE N E  IO LA BEYER 
M assbach, Illinois 
E lem entary Education M ajor 
“ He r  m o d e s t  l o ok s  t h e  c o t t a g e  
m i g h t '  a d o r n ,
S w e e t  as t h e  p r i m r o s e  p e e p s  b e ­
n e a t h  t h e  t h o r n . ”
JA M E S W E SLE Y  M ALO N E 
Rensselaer, Indiana 
Speech M ajor 
“M y  t i m e s  b e  in  T h y  h a n d  
P e r f e c t  t h e  c u p  as p l a n n e d . ”
F A IT H  A. A U ST IN  
W inchester, Indiana 
Secondary Education M ajor 
“ T r u e  as t h e  n e e d l e  t o  t h e  p o l e ,  
O r  as t h e  d ial  t o  t h e  s u n . ”
JO SEPH IN E AM BRO SIO  
W ilm ington , Illinois 
C hem istry M ajor 
‘H a p p y  a m  1, f r o m  c a r e  I 'm  f r e e ,  
W h y  a r e n ' t  t h e y  al l  c o n t e n t e d  
l ike m e ? ”
JA C K  L O W E L L  SM IT H  
Chicago, Illinois 
Social Science M ajor 
“O L i g h t  th a t  f o l l o w e s t  al l  m y  
w a y ,
I y i e l d  m y  f l i c k e r i n g  t o r c h  t o  
T h e e . ”
LEO N ARD  JA CO B BAY LER 
Springfield , Illinois 
T h eo logy M ajor 
‘7  g o  t o  H i m  f o r  b l e s s i n g s ,
A n d  H e  g i v e s  t h e m  o ' e r  a n d  
o ' e r . ”
v|l i
G E N E V A  IREN E SLEDD 
Justus, Ohio 
B io logical Science M ajor 
“S h e  d o e t h  l i t t l e  k i n d n e s s e s  
W h i c h  m o s t  l e a v e  u n d o n e ,  o r  
d e s p i s e . ”
M A R Y  LO U ISE GIDDINGS 
W ilm ington , Illinois 
Speech M ajor 
“ Y e  shal l  k n o w  t h e  t r u t h ,  a n d  t h e  
t r u t h  shal l  m a k e  y o u  f r e e ? '
M. E D W A RD  HEGLE 
Napoleon, Ohio 
T heo logy M ajor 
lY o u  g i v e  b u t  l i t t l e  w h e n  y o u  
g i v e  o f  y o u r  po s s e s s i o n s .
I t  is w h e n  y o u  g i v e  o f  y o u r s e l f
t h a t  y o u  t r u l y  g i v e . ” L O W E L L  H ASK ELL
SPA RK S 
Portsmouth, Ohio 
Business Adm inistration M ajor 
“H e  w a s  a s c h o l a r , a n d  a r i p e  a n d  
g o o d  o n e ;
E x c e e d i n g  w i s e , f a i r  s p o k e n , 
a n d  p e r s u a d i n g . ”
R A Y  M AN ESSIER 
D ayton, Ohio 
Social Science M ajor 
“K n o w l e d g e  w i t h  c o m m o n  s e n s e  
i s  W i s d o m . ”
RO BE RT SPEAR 
Sebring, F lorida 
T heo logy M ajor 
“G r e a t  T r u t h s  a r e  p o r t i o n s  o f  t h e  
s o t d  o f  m a n ;
G r e a t  s o i d s  a r e  p o r t i o n s  o f  
E t e r n i t y . ”
IRENE W E S T  
Neosha, M issouri 
Secondary Education Major 
“ W h o  G o d  p o s s e s s e t h  
In  n o t h i n g  is w a n t i n g . ”
H A R R Y  GENE POOLE 
Columbus, Ohio 
T heo lo gy  M ajor 
“F o r  a m a n  b y  n o t h i n g  is s o  w e l l  
a r r a y e d ,
As b y  h i s  m a n n e r s . ”
TH EO D O RE M . KERR 
Bourbonnais, Illinois 
English M ajor 
xG o d  b l e s s e s  s t i l l  t h e  g e n e r o u s  
t h o u g h t ,
A n d  s t i l l  t h e  f i t t i n g  w o r d  H e  
s p e e d s .”
i
V E R A  M AE SELL 
R ockford , Ohio 
English M ajor 
“M o r e  c o m e s  t o  h e r  tha t  l a b o r s  
T h a n  t o  o n e  w h o  s i ts  a n d  w a i t s . ’'’
DON ALD JA C K SO N  SM IT H  
East St. Louis, Illinois 
Philosophy M ajor 
u W h a t ’e r  I d o ,  w h e r e ’e r  I b e ,  
Sti l l  ’t i s  G o d ’s h a n d  t ha t  l e a d e t h
W IL L IA M  GEO RGE M ILLE R 
Shadyside, Ohio 
P sycho logy M ajor 
u T h e  s t o r m  m a y  r o a r  w i t h o u t  m e ,  
m y  h e a r t  m a y  l o w  b e  laid,  
B u t  G o d  is r o u n d  a b o u t  m e ,  a n d  
c a n  I b e  d i s m a y e d ? ”
RO Y  C. C R A N M E R  
Roxana, Illinois 
C hem istry M ajor 
uM y  bark is w a f t e d  t o  t h e  s t r a n d  
B y  b r e a t h  d i v i n e . ”
JO SEPH  D. W O R L E Y  
Poplar Bluff, M issouri 
M usic Education M ajor 
u Up,  t ip,  m y  f r i e n d  a n d  q u i t  y o u r  
b o ok s ,
W h y  all th i s  t o i l  a n d  t r o u b l e ? ”
R U T H  C H A R LO T T E  
YA RBO U G H  
O aklaw n, Illinois 
English M ajor 
“F e w  t h i n g s  a r e  i m p o s s i b l e  t o  d i l ­
i g e n c e  a n d  skil l .”
M A LCO LM  W EN D ELL 
SH E LTO N  
W est Union, Ohio 
T heo logy M ajor 
‘All  t ha t  w e  h a v e  w i l l e d  o r  h o p e d  
o r  d r e a m e d  o f  g o o d  shal l  e x i s t s
C A R L E D W IN  GREEK 
W inchester, Indiana 
T heo logy M ajor 
“His  y o k e  is e a s y , Hi s  b u r d e n  is 
l i gh t ,
P v e  f o u n d  i t  s o ,  Vve f o u n d  i t s o . ”
JA M E S H IE FTJE  
M uskegon, M ichigan 
English M ajor 
“ W e  shal l  b e  s t r o n g  t o  r u n  t h e  
r a c e ,
A n d  c l h n b  t h e  u p p e r  s k y . ”
N O RM A  DEAN T U R L E Y  
N orth Judson, Indiana 
T h eo lo gy  M ajor 
“I h a v e  l e a r n e d  in w h a t s o e v e r  
s t a t e  I am ,  t h e r e w i t h  t o  b e  c o n ­
t e n t . ”
W IL L IA M  K RABILL 
B rad ley, Illinois 
Secondary Education M ajor 
“H e  m a k e t h  m e  t o  l i e  d o w n  in 
g r e e n  p a s t u r e s ;
H e  l e a d e t h  m e  b e s i d e  t h e  st i l l  
w a t e r s . ”
C A R O L  SW O PE  
Bethel, Ohio 
Secondary Education M ajor
“S t r o n g  in w i l l  
T o  s t r i v e , t o  s e ek ,  t o  f i n d ,  a n d  
t o  y i e l d . ”
W A N D A  LE O TA  
BOLENDER 
Chilo, Ohio 
Home Economics M ajor 
“F l o w e r s  s p r i n g  t o  b l o s s o m  
w h e r e  s h e  w a lk s  
T h e  c a r e f u l  w a y s  o f  d u t y . ”
D ELM A R GENE M OORE 
R ock Island, Illinois 
Business A dm in istration M ajor 
“P a t i e n t  o f  t o i l ,  s e r e n e  a m i d s t  
a la rms ;
I n f l ex i b l e  in f a i th ,  i n v i n c i b l e  in 
a rm s . ”
JO SEPH  P. N IC C U M  
E lkhart, Indiana 
P sycho logy M ajor 
“E rr o r s , l ike s t r aw s ,  u p o n  t h e  s u r ­
f a c e  f l o w ;
H e  w h o  w o u l d  s e a r c h  f o r  p e a r l s  
m u s t  d i v e  b e l o w . ”
T H O M A S E D W A R D  W O O D  
B rad ley , Illinois 
Secondary Education M ajor
“D o  I v i e w  t h e  w o r l d  as a v a l e  
o f  t e a r s ?
Ah,  r e v e r e n d  sir,  n o t  I ! ”
M A U R IC E  B. K E N T 
L ynn , Indiana 
T heo logy , M ajor
“B e  s t r o n g ,  b e  b r a v e ,  f e a r  n o t  — 
f o r  it is t h e  E t e rna l  y o u r  G o d  
W h o  g o e s  w i t h  y o u , H e  w i l l  
n e v e r  f a i l  y o u  n o r  f o r s a k e  
y o u . ”
CLASS OFFICERS 
S e a t e d :  Doris Curl, T reasu rer; 
Roma Gates, Secretary. Stand ing :  
Donald W inne, Student Council 
Representative; Edward Behr, 
President.
Jim  cuss
GILBERT ARM STRONG 
Bourbonnais, Illinois
c o n t e n t e d ;  ea rne s t ;  bu sy
M ARJORIE BOWES 
Ottawa, Illinois
unas sum in g ;  s i n c e r e ;  r e s e r v e d
DOROTHY BLUHM 
Columbus, Ohio 
s p o r t i v e ; sp on t a n e ou s ;  s ta un ch
A RTH U R JOHNSON 
Spencer, Indiana 
ebu l l i en t ;  char i tab le ;  t h o u g h t f u l
THOM AS PAULEY 
New Boston, Ohio 
v e r a c i o u s ;  s i n c e r e ;  sa ga c i ou s
BETTY PARR 
Frankfort, Indiana
w i t t y ;  ami cab l e ;  talkative
CLARICE STRAH L 
Roseville, Ohio 
r e ga l ;  u n f e i g n e d ;  exac t i ng
EDWARD BEHR 
Caseville, Michigan 
c o n s e r v a t i v e ;  f ru ga l ;  unusual
. . * r
DONALD W INNE 
Flint, Michigan
“h ike r” ; a g g r e s s i v e ;  po l i t i c ian
M ARGARET ALBERT 
Fort W ayne, Indiana 
“s o n g - b i r d ”; sa ng u i n e ;  d i s c r e e t  '
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MAY W ATK IN S 
Fairbanks, Alaska 
pl easant ;  l ikeable ;  “Cra ck e r”
EVERETT PARK 
Grove C ity, Ohio 
c o m p e t e n t ;  s i n c e r e ;  d i s c r e e t
ESTHER BENNETT 
Coal Grove, Ohio 
s e d a t e  m o m e n t s ;  c r a f t y ;  
m e t i c u l o u s
EDWARD GALLUP 
Pontiac, Michigan
i ndus t r i ou s ;  s i n c e r e ;  d i l i g e n t
W ILLIAM  LEGGEE 
Wheaton, Illinois •
t em p e r am en t a l ;  im p e t u o u s ;  
a r g u m en t a t i v e
LAU RA FORINASH 
Columbus, Ohio
pl easant ;  s c ru t in iz i ng ;  i n t e g r a t e d
ALM A BLAKLEY 
Vincennes, Indiana 
c l e r i c ;  g o o d - n a t u r e d ;  g l i b
PAUL WILLIAiMSON 
Richmond, Indiana
Gre ek Hoo s i e r ;  “w e l l - n o t e d ”; 
c o n g e n i a l  g ,  y
DARRELL LUTHER 
Brownstown, Indiana 
H oo s i e r ;  j e s t e r ;  real is t i c
FRANCES KRABILL 
Bradley, Illinois
ho sp i t a b l e ; c o - o p e r a t i v e ;  r e l i ab l e
JACK NASH 
Detroir, Michigan
s o c iab l e ;  a l e r t ;  s e l f - d e t e rm i n e d
PHYLLIS GOTSCHALL 
Philo, Ohio
e a g e r ;  j o c u n d ;  s c r u p u l o u s
MARY JANE M cLAUGHLIN 
W inchester, Indiana 
idealist ;  p r u d e n t ; al trui st i c
KENNETH CLAY 
Van W ert, Ohio 
c o n g e n i a l ;  c o n v e n t i o n a l ;  g e n e r o u s
EUNICE HOLLAND 
Gilman, Illinois
p e n s i v e ;  c o n t r a l t o ;  “D u t c h ”
DEWEY CORDIAL 
Bradlev, Illinoisj 7
c o n s i s t e n t ;  g en ia l ;  ca lm
GRAYSON W H ITE  
Angola, Indiana 
pe r s i s t en t ;  qu i e t ;  unas s um in g
RUSSELL CARLSON 
Chicago, Illinois 
ph i l o s o p h e r ;  ea rn e s t ;  kn o t v i n g
PAUL W H ITE 
Richmond, Indiana
i n t en t ;  indus t r i ou s ;  c o n s c i e n t i o u s
LOIS H. SW AN SO N 
Chicago, Illinois
amiab le ;  d e p e n d a b l e ;  e f f i c i e n t
SYLVIA GOAD 
Kankakee, Illinois 
un o b t r u s i v e ;  p e r f e c t i o n i s t ;  
s e l f - su f f i c i e n t
EDW ARD SEITZ 
Piedmont, Missouri 
unp r e t e n t i o u s ,  c o n s e r v a t i v e , f r i e n d l y
JAM ES BRILLH ART 
T rinw ay, Ohio 
p r a c t i ca l ;  pa ss iv e ;  o p t im i s t i c
W ILM ER W A TSO N  
Auburn, Indiana
q u i e t , i ndus t r i ou s ;  p e r s e v e r i n g
ERM A HASELTON 
Toronto, Ohio 
w h im s i c a l ; enthus ia s t i c ;  al er t
CHARLES GATES 
Newcomerstown, Ohio 
as tut e ;  c o m p e t e n t ;  c o g n i t i v e
CHARLES HASELTON 
W ilm ington, New York 
j e s t e r ;  e l o q u e n t ;  f a s t i d i ou s  taste
ROM A GATES 
Lincoln, Nebraska 
c o n s t a n t ;  s t ead fa s t ;  a f fab l e
DORIS CURL 
Bourbonnais, Illinois 
s y s t em a t i c ;  amiab le ;  c h a r m i n g
LEE M cM URRIN 
Franklin, Ohio
a th l e t i c ;  i n t r o s p e c t i v e ;  q u i ck -w i t t e d
JO HN TOPOLINSKY 
Kankakee, Illinois 
d e t e r m i n e d ; r e s e r v e d ; ind iv idual i s t i c
ROGER FLEMING 
W inona, Minnesota 
s c h o l a r l y ;  h i s to r i ca l ;  sappi en t
DELMAR D RA VEN STA TT 
Lansing, Adichigan 
c o n s c i e n t i o u s ;  c a r e f r e e ;  h u m b l e
HERBERT PINNER 
Pontiac, Adichigan 
e p i g r a m m a t i c ;  c lass i c i s t ;  mus i ca l
DONALD PINNER 
Pontiac, Alichigan 
t y p i c a l  P inne r ;  c o o p e r a t i v e ;  
hosp i tab l e
R U TH  SCHULTZ 
Toledo, Ohio
d i l i g en t ;  s e r i o u s -m i n d e d ;
“R o g e r ”
MILES FINLEY 
Bourbonnais, Illinois 
av id ;  l i beral ;  ea rn e s t  
JO HN DITTMER 
Norris C ity, Illinois 
s t aun c h ;  e v an g e l i s t i c ;  p e r s i s t en t
CARL ALLEN 
St. Louis, Missouri 
s o  d a i l y - c o n s c i o u s ;  s i n c e r e ;  
d e p e n d a b l e
ALBERT W ATK IN S 
Fairbanks, Alaska 
impas s i v e ;  a l er t ;  p r o g r e s s i v e
HAROLD CURL 
Bourbonnais, Illinois
as p i r in g ; r e l i ab l e ; c o n s i s t e n t
CALVIN COOLIDGE 
Wisconsin Dells, Wisconsin 
o p t i m i s t i c ; 'w e l l -m e a n i n g ; par t i cu la r
EDSAL M A TTA X  
Decatur, Indiana
e n e r g e t i c ;  ba n t e r e r ;  t e n o r - s u p r e m e
LEE DECK 
Bourbonnais, Illinois
i nqu i s i t iv e ;  s o c i a b l e ; a g g r e s s i v e
FRANCES SPEAR 
Titusville, Florida
f a s t i d i ous  taste ;  c o m p l a c e n t ;  
v e r a c i o u s
M ARK VANDINE 
Bourbonnais, Illinois
r a d i o -a c t i v e ;  p e rm a n e n t  ideas ;  
c o m p e t e n t
BERNARD ARCHER 
Kalamazoo, Michigan 
f i sh y ;  F r e n c h y ;  w h i s t l e r
GEORGE ROSE 
Portsmouth, Ohio
a th l e t i c ;  d r y - w i t ;  r o m a n t i c
RICHARD ROW E 
Richmond, Indiana
w h im s i c a l ; o p i n i o n a t e d ; e n v i s i o n e d
HAROLD HOLMES 
W illard , Ohio
ab y sma l ;  s i n c e r e ; p r u d e n t
GAYL GARDNER
Des Moines, Iowa 
e f f e r v e s c e n t ; d r amat i c ;  p r e c i s e
M ARJORIE BAMBROUGH 
Springfield, Illinois
f u n - l o v i n g ;  c l a m o r o u s ; v e n m z o u s
RAYMOND BRODIEN 
Bourbonnais, Illinois
a g r e e a b l e ;  c o - o p e r a t i v e ;  we l l - l ik ed
JO H N  JARNAGIN 
Connersville, Indiana 
s t r a i g h t - f o rw a r d ;  ambi t i ou s ;  s t u d i ous
GLEN HATFIELD 
Wabash, Indiana 
e a s y - g o i n g ;  h e lp fu l ;  ambi t i o u s
RICHARD BIBERSTINE 
BlufFton, Indiana
“l e f t y ”; c onv e r sa t i o na l i s t ;  s p o r t y
JOHN DENNIS 
CHnby, Indiana 
p la c id ;  un as sum in g ;  “D o t t e d”
JEANNE ROBINSON 
Holly, Michigan 
c an d i d ;  r e l iab l e ;  s e l f - c o n t a i n e d
KENNETH MATHENY 
Huntington, W est V irginia 
ph i l o l o g i s t ;  R eb e l ;  c o n g e n i a l
NAOMI H IN SH AW  
Elkin, North Carolina
s e n s i t i v e ;  m e t i c u l o u s ;  a r d e n t
MARIE REPLOGLE 
Pontiac, M ichigan 
r o g u i s h ;  c r e d u l o u s ;  v i v a c i o u s
KENNETH W A T T S  
Bryant, Indiana
e n g a g e d ;  c o n g e n i a l ;  d e l i b e ra t e
CHARLES JONES 
Danville, Illinois
e v e n - t e m p e r e d ;  m e t h o d i c a l ;  j o v ia l
GAYLORD RICH 
Bradley, Illinois 
v i g o r o u s ;  q u i ck -w i t t e d ;  v e r sa t i l e
LOIS MILLER 
G ary, Indiana 
c a p r i c i o u s ;  d o c i l e ;  c r o t c h e t y
CLARA SIKMA 
St. Anne, Illinois
c o n s e r v a t i v e ;  a sp i r ing  
p l e a s i ng  s imp l i c i t y
JAA4ES GEE 
Pontiac, Michigan
f am i l y  man ;  c o n t e n t e d ;  p r o g r e s s i v e
ROBERT AYER 
Chicago, Illinois 
f r i e n d l y ;  exp r e s s i v e ;  “c a p t u r e d ”
JEW EL BRITTO N  
Mt. Zion, Illinois
e f f e r v e s c e n t ;  ki t t en- l ike ;  n i c e - t o - k n o w
ROY HENDLEY 
Sikeston, Missouri 
c a j o l e r ;  b l and ; s e l f - c o n f i d e n t
ROBERT W HITBECK 
F'erndale, Michigan
s e l f - c o n f i d e n t ;  exa c t i ng ;  ud o r n j - i f i c d y
NORMA AIcMURRIN 
Franklin, Ohio
e n e r g e t i c ;  d i l i g en t ;  j o v ia l
JU N E YOUNGBLOOD 
Booneville, Indiana
r e t i c e n t ;  i n t r o s p e c t i v e ; re l i ab l e
RICHARD ROHRER 
Nappanee, Irldiana 
l aughab l e ;  e a s y - g o i n g ;  f r i e n d l y
HARDY C. POWERS 
Bourbonnais, Illinois
s o l i c i t i ou s ;  c and i d ;  e s p o u s e d
JAM ES C. M cCART 
Mitchell, Indiana
enthus ia s t i c ;  k ind -h e ar t ed ;  
c o rd i a l
BERNICE SHEARER 
Marion, Ohio
t em p e s t u o u s ;  g r e g a r i o u s ;  
un d e r s t a n d i n g  
ENOCH NUNNERY 
Clinton, Illinois
m e t i c u l o u s - g r o o m i n g ;  r e s e r v e d ;  
c o n s i d e r a t e
TIM O TH Y BAXTER 
Vassar, Michigan 
l o qua c i ou s ;  s c int i l la t in g;  
Upu r - s v c a y - s i v e”
DOROTHY ERICH 
Norwood, Ohio 
s o c ia b l e ;  ambi t i ou s ;  r e s e r v e d
DOROTHY TU RN ER 
Fredericktown, Ohio
c o n g r u o u s ;  pu n c t i l i o u s ;  ea rn e s t
THO M AS SEXTON 
Connersville, Indiana
d i f f i d e n t ;  p s y c h o l o g i s t ;  
i n t r o s p e c t i v e
D ARVIN A. GARVER 
Kilbuck, Ohio
f i e r y ;  d e v o t e d ;  z ea l ou s
MIRIAM COLW ELL 
Cincinnati, Ohio
s y m p a t h e t i c ;  d e v o t e d ;  na i v e
ROY MYERS 
Murphysboro, Illinois
un p r e t e n t i o u s ;  amiab l e ;  n eat
W A L T E R  DAVIS 
Chicago, Illinois
d e l i b e ra t e ;  a l e r t ; v e r sa t i l e
DAVID RIEGLE 
Danville, Illinois
m ath em a t i c i a n ;  t ranqui l ;  i n c l i n e d
DORRIS L. MOORE 
Indianapolis, Indiana
i nd iv idual i s t ;  p r e c i s e ;  inspi rat i onal
GERALDINE LEW IS 
Unionville, Michigan
l i ngui s t ;  c o o p e r a t i v e ;  c o n g e n i a l
H OW ARD DOERLE 
Maplewood, Missouri 
d r o l l  h u m o r ;  e v e r - h e l p f u l ;  
u n c o m p r o m i s i n g
CURTIS BRADY 
Norwood, Ohio 
e a s y - g o i n g ; t ease ;  d i l l e tan te
JAN E BIGGERS 
Shuinway, Illinois 
r e f l e c t i v e ;  kind;  c on s t an t
CAROL THOMPSON 
Muskegon, Michigan 
im p r e g n a b l e ;  d e t e r m i n e d ;  
t r u e - f r i e n d
DONALD TYLER 
Tuscumbia, Missouri 
j o l l y ;  g e n e r o u s ;  c o - o p e r a t i v e
HAROLD FICKLE 
Mt. Vernon, Illinois .
c o n t e m p l a t i v e ;  o b l i g i n g ;  p r o f i c i e n t
GERALD GREEN 
St. Louis, Missouri 
v i b r a n t - p e r s o n a l i t y ; s p e cu la t i v e ;  
c o n s i s t en t
FRANK COLEMAN 
Terre Haute, Indiana
H er cu l e a n ;  m e c h an i c a l ;  
qu i ck -w i t t e d
GLENN H ITT 
Cape Girardeau, Missouri 
ke en ;  v i s i o n a r y ;  asp ir ing
DALE KYLE 
W olcottville, Indiana
“f i d d l e r ”; s e da t e ;  r e f l e c t i v e
JANICE STAUFFER 
Shelby, Ohio 
or ig inal ;  t r u s t w o r t h y ;  t h o u g h t f u l
BETTY STEENBERGEN 
Ironton, Ohio
d i s c r e e t ;  adro i t ;  v i v a c i o u s
DONALD TU RN ER 
Bradley, Illinois
p r o f o u n d ; s e r e n e ;  c o n g e n i a l
NEAL KAMP 
Calgary, Alberta, Canada 
zea l ous ;  l o qua c i o u s ;  s e l f - r e s t r a i n ed
RAYMOND AMORE 
St. Roscoe, Ohio 
c o m p e t e n t ; l ikeab le ; amb i t i ou s
PAUL McCLEARY 
Bradley, Illinois
un p r e t e n t i o u s ;  p r o g r e s s i v e ; 
d i d a c t i c
RACHEL McCLEARY 
Bradley, Illinois
d o m e s t i c ;  p l e a s in g ;  adm i ra b l e
CU RRY G ARVIN 
Flint, Michigan
r e t i c e n t ;  d e t e r m i n e d , h e a r t y
JAM ES LEACH 
Detroit, Michigan 
t em p e r a m en t a l ;  im p e t u o u s ;  
a r g u m e n t i v e
GLADYS FREEMAN 
Oskaloosa, Iowa 
p o t e n t ;  p e t i t e ;  talkat ive
PAUL COLEMAN 
Flint, Michigan 
Gilbe rta in ;  amb i t i ou s ;  humo r i s t
GLENN LOGSDON 
Ottawa, Illinois 
c o m p o s e d ;  un a s s um in g ; p r a c t i ca l
PATRICIA W ELLM AN 
Bourbonnais, Illinois 
t ranqu i l ; char i tab l e ; s w e e t
KATHLEEN BAILEY 
Columbus, Ohio
as siduous ;  in t e l l i g e n t ;  u n f e i g n e d
JOY ARLEDGE 
Olney, Illinois
radiant ;  c o n s c i e n t i o u s ;  p e n s i v e
M ARY W H ITE 
Galesburg, Adichigan 
s w e e t ;  f r i e n d l y ;  a sp i r ing
M ARY MITCHELL 
Huntington, Indiana
f u n - l o v i n g ;  m i s c h i e v o u s  smi le ;  
pe r s i s t e n t
AUDREY DAVIS 
Gallipolis, Ohio
qu i e t ;  s p e c u l a t i v e ;  d e f i n i t e
SHIRLEY COIL 
Mishawaka, Indiana 
c o qu e t t i s h ;  p las t i c ;  v i v a c i o u s
ROBERT KNUTH 
Davenport, Iowa
r e l i ab l e ;  c o n v e r s a n t ;  c o n v i v i a l
M ARILYN CUMMINGS 
W aynesfield, Ohio 
f as t i d i ous ;  g e n u i n e ;  agrarian
___________
|i
UNCLASSIFIED
FRIEDA REISS 
ROSS RAW LEY
M YRN A STEVENS 
W ESLEY STOOPS
;
ROBERT PATTO N
£j !>
VIRGINIA LO W ERY 
INEZ LINDY
AIDA FERNANDEZ 
JERRY PAINTER
CLASS OFFICERS . 
Sea t ed :  Harriet Boughan, Treas­
urer; Martha Morris, Secretary. 
Stand ing :  Professor D. J. Strick- 
ler, Sponsor; Richard Neider- 
hiser, President; Richard Alder- 
son, Vice-President.

P A U L  BRI N N I.iM A N  D O U G I.A S  T R U D E A U
Iowii C itv , Iow a K an kakee , Illinois
J A M E S  M IL L E R  
G ro v e  C ity , O hio
R U S S E L L  SM IT H  
M id lan d , M ichigan
R O N A L D  A X T E L L  
C ard in g to n , O hio
M E R R IL L  H U G H E S  
Iro nton , O hio
L O IS  G U L L E T T  
M t. V e rn o n , O hio
K E N N E T H  E. H A W K I N S  
N ew  A lb a n y , Indiana
C A L B E R T  W O L F E  
F o rt W a y n e , Indiana
V E R A  1 1E N D R 1C K E R  
A rc n z v illc , Illinois
C L A R A  R E A M  
L ew  Lebanon , O hio
L O R R A IN E  H U G H E S  
M id lan d , M ichigan
B E V E R L Y  R A Y  
C ro w n  P oin t, Indiana
B U D  C H A M P IO N  
O nondaga, M ich iganL E W I S  S H E C K L E R  
B u rlin g to n , Iow a
F R A N C E S  K E E N E Y  
C h aritan , Iow a
A 1A R IL \  N S K IF F IN G T O N  
W o o d la n d , M ich igan
D O N  B E L L  
D e tro it, M ich igan
D O N N A  SE E L  
O ak H ill, O hio
SA M U EL CO LLIN S 
Star West, West Virginia
C h a r l e s  M cC u l l o u g h
A lex a n d ria , Indiana
O R A L  C O O P E R  
B ra d le y , Illinois
H E L E N  B A R R IC K  
E llisv ille , Illinois
M A R G A R E T  S M IT H  
F airfie ld , Iow a
D O U G L A S  M c A D A M S  
W ap a k o n e ta , O hioO R A N  \ O U N G  
K an kak ee , Illinois
JA M E S  L E O N A R D
W in c h es te r , Indiana
R E N O S  \ \ N I)L \  I \  I L R 
V in cen n es, Indiana
R O U l R R O M  INS 
l .n w e ll, .M iih ig .111
J O  A N N ! M \ JO R  
M t Pleasant, M ichigan
R O SI A N N  M e A  El IS 1 I.R  
M ulhken, M ichigan
' G E O R G E  T H O R N  
B ourbonnais, Illinois
C L IF F O R D  M e CL M I) 
N ew H am pshire, O hio
I Y U R A  C R A IG  
St. Louis, M issouri
M A R Y  G A 1  I I  P 
P ontiac, M ich igan
C A L V IN  JO H N S O N  
O ttaw a , Illinois
C H E S T E R  M E Y E R IN G  
C hicago H eights, Illinois
NE1IL S W A N S O N  
W a r r e n , P en n sy lvan ia
R A L P H  S T R A H M  
B lu ffto n , Indiana
F L O Y D  T U R N E R  
F re d eric k to w n , O hio
R IC H A R D  L.DW A R D S  
R id g cv ille , Indiana
F R A N C E S  \\ IL L IA M S  
L ake C ity , M ich ig an
D O N A L D  M A L M S T R O M  
F lin t, M ich igan
H A R R IE T  B O U G H A N  
C hicago, Illinois
D O N N A  L E G G O T T  
K an kak ee , Illinois
D O N A L D  D U R IC K  
C o u ncil B luffs, low a
G E R T R U D E  B R E W E R  
F lin t, M ichigan
M A R T H A  M O R R IS  
W av'ncsfic ld , O hio
JO A N  H O LE  
S «  a rtz  C reek , M ichigan
I S I  III K R A Y
C lin ton , Illinois
R O U E R 1 SM IT H  
F arm in gton , Iow a
R O N A L D  U N D E R  
H am ilton , O hio
SH IR L E Y  M A Y F IE L D  
G ra n d  H eights, M ichigan
IR IS  M U R R A Y  
A n tig o , W isco n sin
L O IS  S A C C A N I  
Sun nyside , P en n sy lvan ia
D O N A L D  R A Y  
C lin ton , Illinois
M A R IO N  P E R K IN S  
D e tro it, M ichigan
D O R O T H Y  G IL B E R T  
H illsdale , M ichigan
JO H N  C A R M I T C H I L  
G alesb urg , Illinois
D A V I D  C R A I G  
B rad ley , Illinois
N O R M A  W E S T  
C lin ton , Illinois
R U T H  M A Y H U G H  
W a rre n , O hio
K A T H R Y N  M E L O Y  
C hicago, Illinois
E U G E N E  P A T T E R S O N  
S t. L ouis, A'lissouri
C H A R L E S  M cR O B F .R T S  
D an ville , Indiana
JO \  P E T E R S  
O gden, Illinois
T H O M A S  L O D W I C K  
S terlin g , Illinois
P E A R L  H IL L S  
S iou x  C ity , Iow a
JO A N N E  C A R T E R  
D ecatu r, Indiana
BE I I \ BL N N E T T  
B loom in g ton , Indiana
D O N A L D  P A D G E E T  
V in cen n es, Indiana
JO H N  F L E C K  
E n field . Illinois
L O R E T T A  B A R K E R  
P o rtsm ou th , O hio
D O N N A  ,M O R R IS  
C o u n c il B lu ffs, Iow a
M U R IE L  SH R I \ I 
P ittsburgh , P cnnslyvam a
R IC H A R D  N L 1D L R H IS E R  
G ro v e  C ity , P en n sy lvan ia
F R E D E R IC K  SL.1TZ  
Piedm ont, M issouri
JE A N  I D G  VR 
D ayton , O hio
V IR G IN IA  IN G A L L S  
Des M oines, Iowa
A N N  W Y N N  
C u lve r, Indiana
B E R N A R D  F L A T T  
P eotone, Illinois
E S T H E R  C A R M IT C H E  I. 
P eoria , Illinois
R R  H A R D  A L D E R SO N  
G alesb urg , Illinois
d o n a l d  M cD o w e l l
Los A n geles, C a lifo rn ia
M A R I  H A  C O L E M A N  
Flint, M ichigan
M A R G A R I  I V O S S  
St. A n n e, Illinois
E D N A  D R A K 1  
X enia, O hio
A N N A B E L L E  M a cD O N A L D  
O w asso, M ichigan
JU N E . M c C R E A D Y  
A sh lan d , O hio
R O G E R  SPE N CE  
K an kak ee , Illinois
H A R O L D  F L E SH  M A N  
M anten o, Illinois
JU N E  B A R S A L O U  
K an kak ee , Illinois
F R A N C IS  I A N G H O F F  
O reg on , Illinois
JO Y C E  H A M E L L  
T a v lo rv il le ,  Illinois
L A U R A  H I A T T  
B lu fo rd , Illinois
V L R A  I)E B R U L F .R  
G riffith , Indiana
LEE B E A R D  
D earb orn , M ich igan
M E R R IL L  JO H N S O N  
C h icago, Illinois
G W E N  U L V E L IN G  
K an kak ee , Illinois
X F J
A i m  R T  \\ I E L S O S C A R  L IT T O N
M uskegon, M ichigan C olum bus, O hio
H A R L O W  H O P K IN S  J A C K  H A R K E R
F lin t, .Michigan D ecatu r, Indiana
E A R L  B A IL I V 
C olum bus, O hio
T O M  C H R  1S T O F F F R S E N  
L u din g ton , M ichigan
D O N A L D  B A L L  
C in cinn ati, O hio
A L L E N  W IL S O N  
Indianapolis, Indiana
R A M O N A  A R M S T R O N G  
B ourbonnais, Illinois
W O O D R O W  LE E ZE R  
M om ence, Illinois
E ST H I R JO H N S O N  
O akland  C ity , Indiana
C H E S T E R  R E E V E S
B loom in gton , Indiana
C l A R C  E D M O N D S  
O tte r  L ake, M ichigan
J A M E S  C A R L IS L E  
E vansville , Indiana
N O R M A N  R O H R E R  
N appanee, Indiana
JO S E P H  S H A F F E R  
M uncic, Indiana
N O R M A N  SE E L  
O ak H ill, O hio
D t  A N  D A C F  
Salem , Illinois
JO H N  BALT'/.
D u Bois, P en n sy lvan ia
R IC A R D O  F E R N A N D E Z  
H abana, C uba
W A L T E R  L O F T IC F  
L u d lo w , K e n tu c k y
O R V IL L E  REE'S 
A n d erso n , Indiana
/\
V I C T O R  D O N E R  
I cw isb u rg , O hio
M ERLE SH A N K  
Adrian, Michigan
CLASS OFFICERS 
S ea ted :  Jack Jones,President; Rae 
Nell Payne, Treasurer; Donna' 
Hay, Secretary. S tan d in g ; Jack 
Sutherland, Student Council Rep­
resentative; Professor G. Moore, 
Sponsor; Jack Bell, Vice-Presi­
dent.
I

WILBERT OM R 
MARILYN ANTHONY 
B JAMES JOHNSON 
BARBARA THOMPSON
GEORG I' SMITH PHII IP EIGSTI 
CONSTANCE HOWALD 
ROBERT RAGAN
RUTH CARBY 
JOYCE ANN STARR
PAUL SPEAR 
HELEN BOS
WILLIAM SMITH 
LORAINE BOYCE 
JOHN HAAIBLIN
THURMAN CHENOWETH
ALBERTA THOMAS 
WESLEY BENTLEY 
DONNA HAY 
RICHARD BURNETT
ROBERT WELK 
MARY OLCOTT 
HERBERT HANN 
PHYLLIS JO COLE 
CLARENCE FRY
BI \ LRL\ (JAR I ER
PAUL NEWBY
NORMA JOHNSON 
GARDNER WALMSLEY
EDWIN HENRYEUGENE SANDERS 
NAOMI STUFFLEBEAM
NORMAN SCHULTZ
MARJORIE GEEDING 
MARY SCOTT
BESSIE ROAT 
JACK JONES
KENNETH HOWELLGEORGE ROBERT S
■MARILYN HORNER 
LESLIE JORDON
LOW ELL OBERLANDER 
BEATRICE FURNEY
ROBERT CRAIG
ESTHER CHAPMAN
STANLEY MILLER
MARVEL HOUGH
HARRY SOW'ARD
RAE NELL PAYNE
VIRGIL KURTH
DOYLE LYTLE 
CHARLES PEARSON 
CHARLES STEVENE 
ARLENE F.LSF
ROBERT COLLINS 
CAROLYN HELMS 
PAUL BELT
ROGER LEONARD
RICHARD KENSFY 
' WAYNE HOGAN 
HELEN COVF.LI, 
WILLARD F.IGSTI 
FRANK FITZGERALD
DAVID HOLSTEIN 
RONALD BUNTF
BARBARA CARROLL 
GEORGE HFMMINGSFN 
ROBERT BELL 
JAMES SHECKLER
\
DAVID ELWOOD 
SAYOKO TAGUCHI 
RONALD SMITH
EDWIN BRIEDEN 
DARRELL HOLLAND 
RUSSELL WICK LAND 
MARY ELLEN REMAI ENG A
ARDATH SMITH 
DEAN COX
OSCAR SHEETS 
JOANNE EREDERICK 
LEONARD SKODAK
DEAN CUMMINGS 
BERNARD ARTHUR 
MARILYN BENHAM 
CHESTER KFMPF.R 
STANLEY BENNETT
Pt \RL SHROU'I 
JAMES LANNING 
JAMES MILLER 
WALTER ERAKES
LESLIE LEAS VIRGIL WILLARD 
ELVA YOUNG 
DONALD MATTHEWS
PHILIP GAGE
JAMES HOGAN 
GEORGE DENLINGER
DONALD WILLIAMSON 
NORMA ALLEN
ROBERT SCI 1 Al l R 
JOHN \\ 1 1I)M R 
A1.B1 R I GOLDSM1 I II 
ROBERT WINFIELD
ARGYLL DALZIEL MARTHA CLACK 
SHIRLEY WOODS 
DONALD NELSON
ALICE BREWER 
MANUEL CERALDE 
JOYCE FULLER 
ROBERT SMALL 
ROBERTA CROOK
REV A REAMES 
ERNEST CRUMMER
JOHN HUNTER 
GEORGE SHELTON 
ARTHUR EVANS
LILA JAHDE 
GERALD OLIVER 
RUTH STONE 
GERALD PARKER
NAYDINE McGUIRE
HAROLD HESS
HARRY CKEI NE 
WILBUR JACKSON 
LAWRENCE LL.SE
CLIFF ROWELLDONALD DONIGAN
WANDA TERRY
RUTH KRAMER
RUBY DOLLAREDGAR HAMILT ON
EMERY MOYERNEIL WISEMAN
JOHN REEVES 
HUGO BROOKS
MARILYN STARR
GILBERT MOWERS
JACK BELL 
DORIS WARREN
NORMAN ZURCHER
MARTHA McCLEARY
DOROTHY DINES
WILLIS COLBURN
ALICE TAYLOR
PAUL CANFN
MARJORIE SHRUM
JACQUELINE SPENCER
cH a r i .es BROWN
PHYLLIS McGRAW 
WALTER SAIITFI 
DORIS ANDI'RSON
DONa I D \\ \DI 
JF \N GRLLN 
WILLIAM WEEKS 
MARY MAX WE LL
EUNICI HURT 
ELBERT GIF ME.R 
VIRGINIA TWEEDY
GLORIA FORI MAN
RA\ MATHEWS 
MARVIN RYLANDER
PATRICIA THOMAS 
JACK SUTHERLAND
FERN PARKS
BETTY HOWERTER 
MAX DEATON 
FERN WINNF 
IRVING KRANICH
OLIV E HALL 
KENNARD BROOKS 
BARBARA ANN HOTZ
I r m a  w i i l i a m s o x
ORT1VE \\ ELCH
m a r v  McLa u g h l in
NORM \X McROBCRTS
MARY WISECUP
RL I H McCL AIN
WAYNE SMITH
RITA BILL,MAN
MERRICK GILROY
VER I YBELLE TWEEDY ARLE NI KELLY
MAYNARD BRUCH 
DONNA HUSEMAN
WILLIAM NICHOLS
JAMES MOORE 
JOHN MORRISSHIRLEY PARRISH
VIRGINIA KING MARILYN COTNER
WILLARD STONE
CHARLYNE HATCHER
CHARLES STREET 
MARY ELLEN QUICK 
RALPH LAKIN
CAROL DIMBATH
lM
g i 'o r g e  r o w 1 i r  
JOIINJ W . JENSEN
p a u l  McDo n a l d
DONALD CARPENTER
ORVILLE YOAKUM 
MILLARD QUALLS 
CHARLES PAULEY
RITA SAYERS 
MARILYN SCHULTZ 
ANNA MILLER 
THELMA POWELL
E
EDWARD PEEL 
EDWARDO MACHADO 
BOB JAGERSBERGER 
CHARLES PITTMAN 
LEONARD MILLER


SENIOR OFFICERS 
S ea ted :  A. Gordon Rice, Presi­
dent; Mrs. W anda Donson, Spon­
sor. S tand in g :  H. Booth Cox, 
Treasurer; Louis Lutz, Secretary; 
Paul W ankel, Vice-President.
Bible School Seniors
H. BOOTH COX LOUIS KELLY LUTZ RICHARD B. MILES
Bradley, Illinois Kankakee, Illinois Bourbonnais, Illinois
U N D E R G R A D U A T E  OFFICERS 
Cecil H urry, Secretary  
John Lindv, V ice President 
Mrs. W anda Donson, Sponsor 
Dennis K iper, President 
W ilb u t W arren , Treasurer
F R A N K  H A W T H O R N E  
D O M IN IC K  PRO SPERI 
D O N A L D  M c G IL V R A  
W IL B U R  W A R R E N
G L A D Y S  B R E W E R  
H A R O L D  SM IT H  
JA M E S  C A R Y E R  
W IL L IA M  REIN BO LD
R A Y M O N D  B A R R  
CECIL H U R R Y  
L O W E L L  H O W K  
C LIFFO RD  A L LE N
V E R LIN  K E L L Y  
ERM IL B O W L Y O U  
R O B E R T  ST Y E R S  
C H A R L E S D A L T O N
G E O R G E  O W E N S  
D A V ID  JE W E L  
D EN N IS K IPE R  
JO H N  LIN D Y
R O B E R T  ST IC K N E Y  
O SC A R  B R E W E R  
H U L D A H  B R U N SO N
High School Choir
Front row: V . Ross, Lane, Al. Burris, J. H ennburger, I'.. M iller, Al. Harold. 
Back row: AI. A llen , S. Ide, Al. Lane, S. G ardner, V . Boykin, G . Lusk. 
Professor P. Studebaker, D irector.
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SENIOR CLASS OFFICERS 
S ea t ed :  Carol Lusk, Vice-Presi­
dent; Mrs. W anda Donson, Spon­
sor. S tand in g :  Madonna Allen, 
Treasurer; Gerald Boyce, Presi­
dent; Maxine Burris, Secretary.
HIGH SCHOOL
MADONNA ALLEN AUDREY ANGLES GERALD W . BOYCE MAXINE BURRIS
Freeland, Michigan Fosteria, Ohio Grand Blanc, Michigan Cambridge, C ity, Indiana
ROLLAND KERNS CAROL LUSK M ARY POOLE VIRGINIA ROSS
Columbus, Ohio Fostoria, Ohio Eureka Springs, Arkansas Danville, Illinois
CHARLES OLSEN 
Burlington, Iowa
CHARLES TAYLOR 
Toledo, Ohio
High School 
Seniors
UNDERCLASS OFFICERS 
S ea t ed :  Evangeline Lane, Presi­
dent; Miss Esther W elsh, Spon­
sor; Irene Christopher, V ice­
President. S tand in g :  M ary Har- 
rold, Treasurer; Sharon Gardner, 
Secretary.
E V A N G E L IN E  LA N E  
M A R Y  H A R R O L D  
A R L A N D  G O U L D  
P A U L  SM IT H
C H A R L E S SA U N D E R S  
E L E AN O R  M ILLER
JO A N  H E IM BU R G E R  
IRENE C H R ISTO PH E R
M A R JO R IE  AL LE N  
R O B E R T  W E L C H
LE O N  P A T T E R SO N  
K E N N E T H  P A R R
R O B ER T L A  G R A N G E  
M A R IL Y N  LA N E  
S A N D R A  IDE
SH A R O N  G A R D N E R


Left to right: R obert Knuth, Treasurer; Richard Boynton, President; John  
H andschy, Secretary ; Dr. J . Russell G ardner.
The Student Council
Last Spring after the annual “political campaign,” 
Olivetians overwhelmingly elected Dick Boyn­
ton, president and Bob Knuth, treasurer. At the 
same time the new constitution was ratified: thus 
the body to be known as The Associated Students 
was initiated.
Responding to the enterprising leadership of the 
president, the Council has left tangible evidence 
of its efforts: the new ly furnished and opened 
“W agon W heel” and the Student Union Room, 
and the parkway lights for campus roads which 
were financially underwritten by various clubs 
and organizatiorts.
In addition to the officers elected at large were 
John Handschy, secretary; and Dr. J. Russell 
Gardner, facu lty sponsor.
ST U D E N T  CO U N CIL  
JU N IO R -SE N IO R  
M EM BERS  
Seated: Thom as Pauley, 
Bob LeR oy, Jack, Fow ler. 
Standing: Lucille A n d er­
son, B a rb a ra  M cC la in , 
W a lly  Erickson, Doris 
Curl, Donald W inne, Ed­
w ard  Behr.
U N D E R C L A SS  
M EM BERS  
L eft to r ig h t:  G e ra ld  
Boyce, R ichatd N eider- 
hiser, Jack Sutherland, 
Jack Jones, A . G ordon  
Rice.
ST U D E N T  CO U N CIL  
PR O JE C T
“W ago n  W h ee l.”
First row : F. M cG raw , F. K rabill, J . Stauffer, M. Smith, J. Bills, R. Britton, Miss Ruth  
Bump. Second row : J . Leonard, B. McClain, M. Arm strong, C. Swope, L. G reen, D. 
Bluhm, L. Johnson. Third row: R. Fidler, M. W ills , R. LeR oy, R. Yarbrough, B. 
Bailey, F. Allison, Mrs. Blanche Bowman.
The English Guild
Since its start in 1944 the Guild has stimulated active 
interest in creative writing among English majors and 
minors. The key purpose of the club is to uphold the 
Christian ideals of our college and to promote the eternally 
spiritual qualities of truth, beauty, and goodness as re­
vealed in great literature.
Keynoting the monthly programmes was a study of the 
lives and poetry of Robert and Elizabeth Barrett Brown­
ing. Projects for the year were the Tip-Off sale of mums 
and boutonnieres, and presentation of $125 worth of books 
to the Division of Language and Literature of the college 
library.
Leading the club for the year were Fred McGraw, presi­
dent; Frances Krabill, vice-president; Margaret Smith, 
secretary; Lois Hahn, treasurer; and Lou Greek, manu­
script custodian for the organization. Miss Ruth Bump 
was sponsor.
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Sociology Club
The Sociology Club endeavors to interest students and 
faculty members in the social problems of today. It aims 
to bring these problems before its members so, that they 
might be informed and accurate thinkers about the society 
in which they live.
This year the club brought Rev. John Frazer, pastor of 
the A. M. E. Zion Church of Kankakee, to the campus for 
a chapel program in which he told of the local Negro 
problem and suggested some Christian ways to deal w ith it. 
Leading the club were Harold Curl, president; Eldon Cor­
nett, vice-president; and M arjorie Geeding, secretary- 
treasurer. Professor F. Parr was the faculty advisor.
First row : H. Curl, J . Stauffer, D. Leonard, M. Geeding, R. M cAllister, C. H owald,
E. Cornett. Second row : Professor F. O. Parr, S. Parrish, B. R ay, D. T urner, G . Fore­
man, C. H atcher, E. Bennett. Third row : W .  W atson , R. Fidler, J. Dennis, H. Jones,
F. Allison, C. Pauley, D. W inne.
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Historical Society
To stimulate an interest in the study of history is 
the aim of the Historical Society. All activities 
were centered around this theme; debates, special 
speakers and films were presented from time to 
time.
The highlights of the year’s activities were two 
field trips; one to the Illinois State Capitol at 
Springfield, and the other to the Chicago His­
torical Society.
At the helm for the society were Tim othy Baxter, 
president; Harold Fickle, vice-president; Lois 
Swanson, secretary; and Tom Pauley, treasurer. 
Professor H. Humble was sponsor.
First row. D. W inn e , H. Fickle, T . Baxter. Second row : T . Sexton, R. Carlson, R. 
H endley, D. Luther, R. Flemming, D. Pinner. Third row : D. Leonard, C. Pauley, 
E. Bennett, B. Bailey, L. Swanson, T . Pauley, J . M ajor, M. Cotner, W . W atson, R. 
Schultz, D. Seel, M. A nthony, Professor H. Humble.
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IFirst row : W . Davis, W . W atson  J. Leach, B. C arroll, F. M cG raw , R. Carlson. Second 
row : B. Cox, C. Gates, D. W inn e , D r. W . Snow barger, L. M cM urrin , J. H andschy, 
D. Luther.
International Relations Club
The purpose of this club, which is a chapter of 
the world wide organization sponsored by the 
Carnegie Endowment for International Peace, is 
to promote peace and unity among the peoples 
of the world.
Current world affairs were presented on various 
occasions through the media of debate and speak­
ers.
Officers for the year were James Leach, president; 
Fred M cGraw, vice-president; Barbara Carroll, 
secretary-treasurer. Dr. W . Snowbarger spon­
sored the organization.
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Ministerial Fellowship
136
Missionary Band
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First row : R. Fidler, E. T ay lo r, R. H endley, G . G reen, D. Pinner. Second row : E. 
Eichenberger, M. Bright, J. H andschy, D. Luther, J . Dennis, R. Carlson. Third row: 
R. Fernandez, D. Holland, R. Kenzie, C. Gates, F. M cG raw , W . Loftice. Fourth row : 
C. G reek, E. Pannier, L. Bayler.
Platonian Philosophical Society
To give those students, deeply interested in phil­
osophy, and who have had at least six hours of this 
subject, an opportunity to meet and hear out­
standing speakers in this field, as well as to discuss 
several concepts of philosophy and philosophical 
subjects is the aim of this organization.
This year’s activities are traditionally keynoted 
by a joint Platonian Philosophical-Ministerial Fel­
lowship banquet. Dr. Harold B. Kuhn, professor ■ 
of philosophy at Asbury Seminary, was the speak­
er for the occasion.
Edward Eichenberger, president; Gilbert Hughes 
secretary; and Donald Smith, treasurer, have lead 
the Society this year. Dr. R. Gardner was the able 
sponsor.
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Future Teachers of America
To acquaint students w ith the field of education 
beyond the college classroom by the study of 
the history, ethics and program of the teaching 
profession is the key purpose of the Future Teach­
ers of America. ,
The year’s activities included the observance of 
National Education W eek by a display in the li­
b rary and the presentation of a program over 
radio station W O N C. The club also participated 
in FTA  day at Illinois State Normal University 
Guiding the organization were Doris Curl, presi­
dent; James Morsch, vice-president; Dorothy 
Leonard, secretary; Fred M cG raw, treasurer. Pro­
fessors W . Sloan and P. Schwada were the co­
sponsors.
First row : S. Boggs, J . Peters, B. R ay, D. Curl, M. Bowes, F. M cG raw , L. A xtell, D. Leonard, 
L. M iller, B. Parr, Professor W .  P. Sloan. Second row : Professor P. Schwada, F. K rab ill, B. 
Chivington, F. Coolidge, E. Bennett, L. Anderson, R. Bauerle, V . Sell, R. M cA llister, R . Chase, 
M . Cummings, R. Gates, C. Strahl. Third row : H. Jones, E. Counsil, M. V anM eter, J . Stauffer, 
A . Davis, J. Bills, C. Swope, D. Seel, T . Baxter. Fourth row : M. Parks, C. Ream, M. Plough, F. 
T aylo r, J . Spencer, M. M axw ell, B. Bailey, B. M cClain. Fifth row : H. Fickle, L. Johnson, L. 
G ullett, M. Baldridge, W .  Bolender, M. K e lly , A . W y n n . Sixth row : P. Snyder, PP. O wen, J. 
M alone, D. Bluhm, K . M eloy, A . M acDonald, M. W ills. Seventh row : E. Behr, C. Pauley, 
L. M cM urrin .
'
The Commerce Club
This club was organized for the express purpose 
of promoting better scholarship and Christian 
ideals among the students of the Department of 
Business Administration.
Several guest speakers brought these students into 
contact with the outside world.
At the helm for this year were Jim Hartline, presi­
dent; Barbara Bowden, vice-president; and Lefa 
Axtell, secretary-treasurer. Dr. L. Mitten was fac­
u lty  sponsor.
First row: D. M oore, R. A y e r , H. Jones, H. Brooks, J. H artline. Second row: Professor 
L. M itten, Miss Esther W elsh , B. Roat, L. A xtell, B. Bowden, H. Bos, B. Furney, 
B. H ildreth. Third row : R. Knuth, N. M cRoberts, N. R ohrer, G . Gieselman, L. Else, 
D. Cox, L. Gibson, Professor L. D. Anderson.
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IKneeling: R. Fidler, D. Cheesman, R. Fernandez, P. Snyder, C. Pauley, B. Cox. Standing: 
Mrs. N. H ardin, B. Smith, M. Smith, V . Sell, B. Cheesman, A . Fernandez, B. A rch er, 
| D. Bluhm, K . M eloy, G . Lewis, R. Schultz, W . Davis, H. O wen, E. W illiam son, H.
W a lte r, R. Billman, M. M cLaughlin, L. A xte ll.
v Linguistic Society
■ i
The key purposes of the Linguistic Society are to 
develop fellowship among the foreign language 
students and introduce the students informally to 
the foreign civilizations through talks, music, and 
lantern slides.
Interesting films about France, Spain, and the 
Latin American countries have been shown as 
highlights of this year’s activities.
Officers of the year were Dallas Cheesman, presi­
dent; Paul Snyder, vice-president; Rosie Britton, 
secretary-treasurer. Professors L. Slagg and N.
Hardin co-sponsored this organization.
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I
Science Club
The declared purpose of the club is to promote 
interest in science through student participation 
in various activities.
Key functions for the year were field trips to 
Chicago and Kankakee. The most outstanding 
project was the construction of an experimental 
bench for the new Greer Greenhouse.
Heading the club were Eldon Cornett, president; 
Richard Rohrer, vice-president; Kathleen Bailey, 
secretary; and Curry Garvin, treasurer. Sponsor­
ing the club was Professor Ralph Lane.
Left to right: K . Bailey, Professor R. Lane, M. Smith, Professor D. J. Strickler, M. 
Corner, V . Sell, J . Mathews, G . Gieselman, B. Smith, L. Else, L. Chapman, D. Gibson, 
T . Hodges, F. Goble, J. Handschy, Professor W . D. Rice, C. G arvin , E. Cornett.
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Seated: J . M ajor, R. Schultz, F. Austin, Miss R. W illiam s. Standing: R. M cAllister, 
M. McLaughlin, E. Young, B. Bowden, D. Leonard, C. Strahl, C. Swope, M. Cum- 
miings, M. Starr.
Woman's Residence Association
The W .R .A . strives to promote a keen feeling 
of spirituality and goodwill among the girls on 
campus. It is also through this medium that Oli­
vet’s young ladies may voice their ideas and opin­
ions concerning issues involving dormitory life.
This organization sponsors “Open House,” an 
annual occasion, and a Christmas Party for all 
students. The key to happiness of the seniors dur­
ing that last, hectic week of school is the Investi­
ture Day Tea, also presented by the W .R .A .
Faith Austin was president; Jo Anne Major, secre­
tary ; and Miss Ruth W illiam s sponsored the As­
sociation.
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Chi Sigma Rho
Seated: L. Johnson, C. Baum, B. Parr. Standing: G . Freeman, D. Seel, O. Robinson, J. 
M alone, M. Quick, N. Hinshaw, R. Brodien, J. Carmitchel, D. Bell, M. Coleman, E. 
Patterson, A . Pearson, D. M oore, D. Malmstrom, M. M itchell, B. Stevenberger, G . 
G ardner.
“S e l f  ex p res s ion  t h r o u g h  ch o r a l  r e a d in g  and  dramatiza­
t ion .”
Chi Sigma Rho is noted for its ideal of art and interpreta­
tion. It gives the individual a chance for artistic expression 
and contributes to the entertainment program of our 
school.
High-lights of the year’s activities have been the presenta­
tion of Saturday evening programs and the semester pro­
jects, “The Little Shepherd of Kingdom Come” and “The 
Prodigal Son.” Kek note of the year was the annual Poetry 
Festival held April 13. Dean Bertha Munroe of E.N.C. 
was the key speaker for the occasion. Climaxing the day 
was the J. E. Moore Bible Reading Contest.
Heading the club were Craig Baum, president; Lorraine 
Johnson, vice-president; Betty Parr, secretary; and Jeanne 
Robinson, treasurer. F acu lty  sponsor was Professor 
George Moore.
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Debate
Olivet proved its mettle this year when its teams presented 
the pro’s and con’s of the current collegiate debate topic, 
Resolved: That the Non-communist Nations Should Form 
a N ew International Organization.
The squads attended tournaments at Bradley University, 
Peoria, and at Northern State Teachers College at De Kalb. 
Entrees were made in debate, radio newscasting, extem­
pore speaking, and folk-tale telling. Awards of excellence 
were received by Jim  Leach and Fred M cGraw.
Credit for a successful debate season was due not only to 
the convincing cases argued by the teams in the forensic 
frays, but also to the power behind them—Miss M yrtle V. 
Hooper, who helped shape the briefs and offered sugges­
tions that brought victory.
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First-row: C. Baum, H. Pinner, Professor G . M oore, A'l. Reploglc, R. Cannon. Second 
row : J.- Bowling, J. Robinson, L. Anderson, N. Hinshaw, G . Sledd, J . Stauffer, J. 
Am brosio. Third row: H. Boughan, N. Swanson, A . W ells, L. Chapman, D. Holland, 
Al. Coleman. Fourth row : J. Niccum, T . W o o d , R. Spence, D. G olliher, C. W o lfe , 
O. Litton, D. M oore.
W.O.N.C.
The demand for competently trained Christian radio 
workers increases, and with it the opportunity for young 
men and women to serve the church through the medium 
of radio. Thus radio at Olivet was organized several years 
ago.
Courses in radio include an introduction to broadcasting 
methods and programs, continuity writing, program plan­
ning, radio announcing, news reporting and laboratory 
courses for writing and production of actual radio pro­
grams.
Completely modern in design and equipment, W O N C 
radio facilities comprise a large sound-proof studio with 
adjacent control room and recording room, a music li­
brary and offices for the staff of the Department of Speech. 
Use of non-professional talent is one of the key elements 
of the college broadcasting service. W orking as a part of 
the Department of Speech and with close cooperation with 
the Division of Music, W O N C makes it possible for min­
isters, teachers, and Christian workers and others to gain 
studio experience under professional direction, and for 
campus listeners to hear promising artists in both music 
and speech. Students are selected from radio speech classes, 
and auditions are held for students who are interested in 
participating in broadcasts.
Managing staff: Craig Baum, station manager; Robert 
Cannon, business manager; Jack Fowler, program direc­
tor; Oscar Litton, production director; Marie Replogle, 
continuity director; Professor George C. Moore and Miss 
M yrtle Hooper, sponsors.
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RADIO GUILD 
G. Gardner, O. Lytton, O. Rob­
inson, F. Stoll, R. A yer, J . Leon­
ard, B. Parr.
STAFF ANNOUNCERS
A. W ells, L. Swanson.
ENGINEER 
iVl. Replogle.
CONTROL PANEL 
OPERATORS
B. Baum, C. Vastbinder, C. W olfe
HELEN GReInLEE
JA C K  FO W LER
E L D O N  C O R N E T T
The students in Who’s Who in 
American Colleges and Universi­
ties, an index guide for the use of 
personnel managers, are chosen 
for distinction in character, schol­
arship, leadership and possibili­
ties of future usefulness to busi­
ness and society.
In a sense these are the key men 
and women of the campus. They 
represent the various interests of 
the college—religious and profes­
sional.
As you turn the pages of this 
book you will see the pictures and
D A L L A S  C H E E S M A N
R IC H A R D  B O Y N T O N
L U C IL L E  A N D E R S O N
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JOHN HANDSCHY
L O R R A IN E  JO H N S O N
R O B E R T ‘L eR O Y
F R E D  M c G R A W
L O W E L L  S P A R K S
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B A R B A R A  M c C L A IN
write-ups fo r the electees o f this 
year. A  cursory glance will show 
the interested reader that a com­
bination of intelligence, social 
consciousness, and religious fer­
vor characterizes the students 
elected to this organization by a 
faculty-student committee.
A  certificate of recognition is 
presented to each student, and he 
has the high privilege of wearing 
the official W h o ’s W h o Key, the 
symbol of his achievement in col­
lege.
LUCILLE ANDERSON
Ever spontaneous and ready 
for a good time, friendly and 
even-tempered, Andy is an all- 
around g irl—active in campus 
affairs—has been editor of the 
Aurora ’50; Student Council 
representative ’51; member of 
Treble Clef ’48-’50; and Or­
pheus Choir ’50-’51.
To most of the student body 
Dick stands for the qualities 
best associated with a Chris­
tian gentleman — courteous, 
humble, industrious, practical 
religious experience. As Stu­
dent Council prexy ’51; W ho’s 
W ho electee ’50; and Phi Delta 
Lambda pledge ’51; we foresee 
success for him in the ministry.
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RICHARD BOYNTON
Sometimes we have been dis­
armed by Dal’s quietness, but 
we soon discover that there is 
a world of power behind his 
half-closed eyes—that he is ca­
pable, enthusiastic and thought­
ful. A man of diversified ac­
complishments, he has been 
Class Treasurer ’51; Linguistic 
Society President ’51; and Phi 
Delta Lambda pledge ’51.
DALLAS CHEESMAN
IFor constancy of purpose and 
devotion to his calling Eldon 
is a genuine example of a stead­
fast Christian. Reliable, con­
cerned and ambitious — Mis­
s io n a r y  B and P re x y  ’ 51; 
Science Club President ’51; 
Debate honors ’50; and Phi 
Delta Lambda pledge ’51.
ELDON CORNETT
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* r
Concertmaster of the Olivet 
Symphony, Jack has combined 
the aesthetic and the practical 
qualities; the result has been 
a man of keen insight, kindly 
understanding and intelligent 
participation in college affairs 
—Symphony President ’48, ’49; 
Class President ’51; Phi Delta 
Lambda pledge ’51.
JACK  FOW LER
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O livet has a songster, and 
many times she has thrilled us 
with lovely renditions of sa­
cred and secular music. Helen 
has been a leader on the cam­
pus-trustw orthy and respon­
sible, member of the Orpheus 
Choir ’49, 50, ’51; Trio ’50; 
she has trav e led  w ith  the 
Treble Clef Trio  in the inter­
est of the college.
HELEN GREENLEE
Sturdy, dependable, unassum­
ing—qualities associated with 
strength of character. Clean in 
body, mind and spirit, it is 
easy to see w hy John achieved 
much genuine success at Oli­
v e t—Student Council Secre­
tary ’50, ’51; Platonian Secre­
tary ’50; Science Club Treas­
urer ’50; and Phi Delta Lamb­
da pledge ’51.
JO H N  HANDSCHY
The personification of gentle 
re f in em en t and persuasive 
speech, Lorraine has filled a 
la rge  p lace on the campus. 
W hen she has read to us in 
chapel or on W O N C she has 
transported us to other worlds 
and we have renewed'our spir- 
its-D ebate ’49, ’50; Chi Sigma 
Rho ’49, ’50, ’51; W O N C ’51; 
Phi Delta Lambda pledge ’51.
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LORRAINE JOHNSON
i.
E veryone knows Bob. The 
“town” came to the campus 
and a loyal, true Olivetian was 
initiated. W hen a man is need­
ed to do the job, he is always 
ready and willing to fill the 
gap efficiently and carefully. 
H is p lace in the hearts and 
minds of the students and fac­
u lty is evident when one looks 
over the roster of his activities 
and positions —Editor of the 
Aurora ’51; Student Council 
’51; Chi Sigma Rho President 
’50; Phi Delta Lambda Pledge 
’51.
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Barb has the distinction of be­
ing the Dean’s daughter, but 
she has made good on her own 
—talented, busy and intelligent, 
she has kept us posted on cam­
pus affairs through the Glim- 
merglass of which she was ed­
itor ’51. Scholastically she is 
tops and is a Phi Delta Lambda 
pledge ’51.
BARBARA M cCLAIN
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Staunch and forthright, Fred 
has often startled the quiet of 
chapel with his booming voice. 
Subtle of w it and mindful of 
detail, he forges on to success 
through difficulties. Story-tell­
ing honors at the debate tour­
nam ent ’50; English G uild 
President ’51; and Glimmer- 
glass ’50.
FRED M cG RA W
160
Engineering a successful ca­
reer, Lowell has kept the fires 
of learning glowing brightly 
through the wee hours of the 
night. Determined and dynam­
ic—Aurora Business Manager 
’48; Spartan President ’50, ’51; 
Student Council ’48; Phi Delta 
Lambda pledge ’51.
BOB
Memo from 
the 
Editor’s Desk:
It’s true, those of us who worked on the 
yearbook  sta ff saw the A urora more 
than once.
Through the long days and nights in 
which the plans were made, the dummy 
planned, the copy written, the pictures 
taken, and then the book completed, the 
editor has been constantly associated with 
a band of students who have given un­
stintingly of their time and effort in be­
half of the publication.
To the staff the editor says, “Thank you.
I’ve appreciated your cooperation, your 
helpfulness, your patience and your in­
terest. I’ve enjoyed working with you.
T he ris in g  lig h t of the m orning, the,
Aurora, has shined!”
The lll.il
Seated: Robert LeRov. Standing: Lois Swanson, James Leonard, Curtis Brady, Miss 
Ruth Bump, Donald Malmstrom.
ISeated: Charles Gates. Standing: R ichard Edwards, Joan Harshman, Fred M cG raw , 
Lois Hahn, Professor D. J. Strickler.
CHUCK
E d ito r................................................................... R obert L eR oy
Assistant E d ito r.................................................James Leonard
Associate E d itors Lois Swanson, Donald Malm strom
Business .Manager..................................................Charles Gates
Assistant Business M anager..............................Lee M cM urrin
Associate Business M anager....................... R ichard Edwards
Sports E d ito r...................................................... Joan Harshman
Fine A rts  R epresentative....................................Curtis B rady
College R epresentative....................................Fred M cG raw
High School R epresentative.................................M ary Poole
Staff A r tis t ............................................ Thom as Christoffersen
Staff T yp ist .................................................................Lois Hahn
L iterary C ritic ................................................ Miss Ruth Bump
Faculty A d v ise r..................................Professor D. J. S trick ler
The Glimmerglass
Seated: Barbara McClain, Miss Doris Lingford. Standing: C larice Strahl, 
Fred M cG raw , Curtis Brady, Janice Stauffer, Doris Curl, Joan Harshman, 
Harold Fickle.
The G LIM M E R G LA SS, O livet’s bi­
weekly student newspaper, has adopted 
as its motto for this year: “To mirror the 
spiritual, academic and social activities of 
the five divisions of the college.”
A busy staff of th irty members worked 
with Editor-in-Chief Barbara McClain, 
Business Afanager Jim  Leach and Faculty 
Sponsor Doris Lingford to uphold this 
resolution and “to get the paper out on 
tim e.” The e igh t-p age m agaz ine-sty le  
publication added such new features as 
“Lots by Lee,” “Jots by Jo ,” “Student 
Spectator,” “Thinking Out Loud,” “Cam­
pus Goings-On,” and “Religion in the 
News” to its regular content.
The GLIMMERGLASS, now in its 10th 
year of publication, is a member of the 
Associated Collegiate Press and was one 
of the newspapers to receive an unpreju­
diced critical analysis by that organization.
BARB
Seated: James Leach. Standing: Eunice H urt, A rlen e Pearson, H arriett Boughan, Ruth  
M cClain, Richard N eiderhiser, Lee M cM urrin , Jeanne Robinson.
E ditor-in -C hief................................................ Barbara McClain
Assistant E d ito r..................................................... Clarice Strahl
Business M anager..................................................... James Leach
Assistant Business Adanager................. R ichard N eiderhiser
Music E d ito r............................................................ Curtis Brady
Religion E d ito r................................................ D arrell Holland
Feature W r ite r s ............................D oris Curl, Janice Stauffer
Colum nists......................D r. L loyd  B yron, Fred M cG raw
Richard Boynton
R ep orte rs Eunice H urt, Ruth M cClain
H arriet Boughan, M arilyn  Starr  
Don W inn e
Sports E ditors Joan Harshman, Charles M cCullough
Sports W r i t e r  Lee M cM urrin
S ec re ta ry .............................................. Helen Greenlee
T yp is ts .............................H arlow  Hopkins, A rlene Pearson
M arjorie Schrum
Faculty A d v is e r ................................................ D oris L ingford




Junior
Sneak
T H O SE  JU N IO R S
I
The night was long while you  w ere away,
W e  thought about you  all through the day,
You Juniors, O ur Juniors,
T hat class that was so brave;
W e  missed those smiles when we saw you  go, 
But we had fun and you ought to know,
You Juniors, O ur Juniors, we hope that you  
w eren ’t blue.
II
And  now  you ’re home and life ’s m ore complete, 
W e ’re sad because you  suffered defeat,
Poor Juniors, you  Juniors, that class that tried  
to sneak!
But w e’re so proud to tell each o f you,
The Senior class, V IC T O R IO U S A N E W ,
W ill lead you, and teach you, to be a better  
C R E W .
64th and Eggleston
Open your door and take a peek 
W e stacked your room 
Because you SNEAKED! 
W elcome hack, Juniors!
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DR. LLOYD B. BYRON
Olivet is a Christian college! This does not 
mean that every student is a Christian, or that 
only Christians are welcome; but it does mean 
that Olivet is Christian in its standards, its ob­
jectives, its leadership, its emphasis. Olivet is 
Christian by intention, by design, by direction. 
Our president wants Olivet to be a Christian 
college, as do our dean, our professors, our stu­
dent leaders, our student body and our College 
Church.
Olivet is a Christian college! A survey of our 
catalog reveals many courses, religious, theo­
logical, Bible. Our regular chapel services are 
definitely religious; there is the custom of open­
ing our classes w ith prayer; there are the night­
ly  student prayer meetings. But there is also 
the College Church, located on the campus, 
w ith its constituency of faculty members, staff 
members, students, families, older people inter­
ested in keeping God on the church and on the 
college, praying for services of blessing and 
salvation, burdened for revivals.
Olivet is a Christian college; a good place for 
any young person, a college favored with some 
of the finest young people to be found, Chris­
tian young people; a grand, grand consecrated, 
spiritual group.
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REV. V. H. LEW IS
The Reverend Sammy Sparks,,a unique 
preacher of the Gospel, conducted the 
spring revival. W e are glad for his gen­
uine enthusiasm, and we thank God. that 
He sent a Spirit-filled messenger our way.
REV. SAM M Y SPARKS
Revivals
The fall revival with Reverend V. H. 
Lewis, the District Superintendent of the 
Houston, Texas, District, w ill be remem­
bered for a long time. The practical aspect 
of Christian living was stressed, and many 
students found God in saving and sancti­
fying  power, and the Christians were 
strengthened in the faith.
!
;D. Erich, M. Colw ell, P. Gotschall, A . Blakely, J. Youngblood, A . Davis, 
R. M cAllister, Mrs. W an d a  Donson.
Daughters of Martha Ann Wines
This is an organization to promote the spiritual 
life, to develop talents, and to provide fellowship 
and better understanding among young women 
who are called to the Christian ministry.
Officers of the club were Norma T urley, presi­
dent; Alma Blakely, vice-president; Phyllis Got­
schall, secretary-treasurer. Mrs. W anda Donson 
served as sponsor.
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Student Prayer Band
Student Prayer Meeting is a place where all stu­
dents m ay receive that spiritual uplift which is 
the key to happy living. Here it is that an all­
school prayer and praise service is held each eve­
ning from 6:15 until 7:00 o’clock.
Rev. Charles Ide was the evangelist for a mid­
year revival sponsored by this organization. 
To aid needy students, the Meal T icket Fund was 
inaugurated: contributions were received each 
Tuesday evening.
President for the year was H ardy Powers. Anton 
Ends was vice-president, and Faith Austin was 
secretary-treasurer. Serving as sponsor was Miss 
Ruth Bump.
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Seated: C. Lusk, E. T opolinsky, E. Cornett, N. Arm strong, A . Coolidge, V . 
Sell, E. Lane. Standing: J. T opolinsky, R. Fernandez, B. A rch er, R. Fooshee.
Missionary Band
Because of the influence of this organization a 
definite interest in, and concern for, missions per­
vades our campus. Its function is to keep us in­
formed of the work on the far-flung mission fields 
around the world.
An outstanding event featured by the Band was 
the annual Missionary Lecture Series. Dr. Lauren 
Seaman, returned missionary from South Africa, 
delivered these addresses concerning Medical Mis­
sions on the field. 
y r  Eldon Cornett was president; Norma Armstrong, 
vice-president; Marcella Cornett, secretary; and 
Ardee Coolidge, treasurer. Mrs. Harold Reed 
sponsored the organization.
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Ministerial Fellowship
It is through this organization that a close bond 
of Christian fellowship is formed among those 
students called into the ministry. Here also is 
found practical aid for the solution of problems 
common to the ministry.
The climax of the year’s activities was the annual 
banquet at which Dr. Harold B. Kuhn, of Asbury 
Seminary, W ilm ore, Kentucky, was the special 
speaker.
Thg following men guided the organization this 
year: Elmer Pannier, president; Gerald Green, 
vice-president; Gordon Rice, secretary; and Ed­
ward Eichenberger, treasurer. Dr. Gardner acted 
as sponsor.
Seated: E. Pannier, D r. J . G ardner. Standing: E. Eichenberger, G . Rice, C. 
G reek, A . G ould, G . G reen.
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OLIVET and ORPHEUS . . . v irtually synonymous 
names to thousands of our constituency in this educa­
tional zone and throughout the Nazarene Denomination. 
This distinction is the reflection of nineteen consecutive 
years of consistently high musicianship and spiritual power. 
The Orpheus Choir has constantly endeavored to make its 
“M inistry in Music” worthy both of its listeners and the 
Christ it strives to glorify.
The Sixteenth Annual performance of Handel’s M essiah  
was presented in the sanctuary of the First Methodist 
Church in Kankakee, December 18. The Orpheus Choir 
toured Missouri, Indiana, Illinois, and Wisconsin in a ten- 
day spring tour. W orks by Gretchaninoff, Bach, W ill 
James, Edmundson, and Sowerby were included in the 
repertoire.
Again this year, the men and women of Orpheus repre­
sented the Vikings Male Chorus and the Treble Clef Choir. 
In concert, all three choirs appear in their respective 
gowns, making a unique, colorful program.
Key officers of Orpheus this year were Curtis Brady, 
president; Don W ellman, vice-president; Margaret Albert, 
secretary; and W illiam  Legee, business manager.
Orpheus
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O. N. C  Band
The Olivet band launched its activities this year at the 
annual Tip-Off, November 10. By talking up his organi­
zation to all prospective bandsmen, Professor J. W . David­
son had a thirty-two piece marching band making maneu­
vers on the gym  floor between halves of the final game. 
A unique feature of this performance was the Flag-Pole 
formation which combined the band with the Orpheus 
choir in a patriotic tribute to our Flag.
By concert time, January 9, the band’s membership to­
taled thirty-three. Music lovers at the W inter concert 
agree, that the keynote of this concert was variety: 
marches, overtures, novelties and solos were presented in 
ever-changing moods and styles. The concert was re­
peated in part on February 6 at the dedication of W il­
liams Hall.
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Left to right: R. Edwards, Dr. Ella Leona Gale, P. A lcG raw , W . Basham, K. Bade, J. 
Elhvanger, M. W inegar, Professor W . B. Larsen, D. Ellwanger, Al. Snowbarger, J. 
Barsalou, P. B lackwell, R. W itbeck , L. Kensey, B. Steenbergen, Professor W . Spalding.
Gale Organ Guild
Dr. Ella Leona Gale, sponsor of the Guild, endeavors to 
establish in the members a finer appreciation for organ 
works and music of the church.
The excellence of the talent and musical ability of Dr. 
Frederick Marriott, in his recital, formed for us a back­
ground of the great organ masterpieces. Dr. M arriott is 
the Organist of the Rockefeller Memorial Chapel at the 
University of Chicago.
The Guild also had the privilege of presenting the annual 
Vesper Service. Trips have been made to hear other organ­
ists, namely: Flor Peeters who is Organist of the Metro­
politan Cathedral of St. Rombaut, Malines, Belgium and 
Professor at the Royal Conservatory, Ghent, Belgium, 
and W illiam  W atkins, Organist of the New York Avenue 
Presbyterian Church, Washington, D.C.
Officers for the year: Bob Edwards, president; Dorothy 
Ellwanger, vice-president; Betty Steenbergen, secretary; 
W illard Basham, treasurer.
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Music Educators Club
The Music Educators Club has as its goal the stimulation 
of Music Education interests.
Under the sponsorship of Professor Sheldon Fardig the 
club has been active in attempting to broaden the vision 
of Music Education at Olivet.
A  Music Festival-Clinic was sponsored by the Music Edu­
cators Club at its March meeting, to which music educa­
tors in the surrounding area were invited to serve as guest 
conductors of the Orpheus Choir and the College Band, 
which were used in the clinic.
Officers of this year’s club were Curtis Brady, president; 
Donald W ellman, vice-president; Helen Greenlee, secre- 
tary-treasurer; and Ruth Psaute, program chairman.
First row : M. W inegar, M. A lb ert, Al. Perkins, S. M ayfield,'J. Ellwanger, J. Harshman, 
E. Chapman. Second row : G . W h ite , E. Mattox, P. Studebaker, H. Greenlee, J. Snow, 
C. Brady, J. Bowling, H. Pinner, R W itb eck , A . Richards, H. Boughan, R. Edwards. 
Third row : A . W y n n , M. Shrum , B Steenberger, J. H ole, A . Pearson, C. H atcher, J. 
Frederick, J . Spencer, R. Enoch, J. Stufflebeam, S. W o od s, I. W h ittle b e rry , A . W ild e . 
Fourth row : H. Hopkins P N ew by, R. R ow e, E. Behr, P. Bowers, W . Basham, W .  
Legee, M. Johnson.
Quartets
“V IK IN G  Q U A R T E T ’ 
Bill Leggee 
Ed M attax 
D ick Neiderhiser 
Curt Brady
“JU B IL E E R S ” 
Norina W est 
Gw en Ulveling 
Shirley W oods
“E V A N G E L  Q U A R T E ' 
Paul W hite 
Charles M cRoberts 
Richard Rowe 
Paul W illiamson
Bob Reich 
Jack  Bell 
Carl Baker 
Don Bell
“T R E B L E  CL 
M argaret A lbert 
Marion Perkins 
Shirley Mayfield
EF T R I O ’



P. E. Personnel
MARIE REPLOGLE BERNICE SHEARER
W omen’s Swimming W omen’s General P.E.
LAURA H IA TT 
W omen’s General P.E.
W A LLY  ERICKSON 
Men’s Swimming
CLARENCE (Butch) W ARD  
Men’s General P.E.
DONALD W ELLM AN  
Men’s Swimming
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Seated: F. F itzgerrel, T . W o o d , J. G ennaro, R. Silvers, B. R ector. Standing:
C. M cCullough, R. G raig, J. O liver, R. Linder.
Indian Softball
The Indians spent the entire season battling in a 
close race to convince the other two societies that 
they belonged at the top. Good hitting and de­
fensive p lay were evenly responsible for their 
success. T hey were coached by Chuck Beatty.
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Seated: D. D urick, B. Reich, B. Shafer, B. Ja^ersburger, C. Edmonds. Stand­
ing: E. Alattox, E. N unnery, R. Small, P. Ray.
Spartan Softball
The men in green ended the softball season in 
second place. Three of the season’s top four bat­
ters were on the Spartan squad. (Governor) Don 
Durick pitched, slugged, and coached his team 
to a good season.
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_______________.i
Seated: D. Craig, B. K nuth, J. Leonard, L. Fleck, L. O berlander. Standing: 
J. Nash, G . Shelton, C. B row n, D. Cheesman.
Trojan Softball
“Never say die”—That was the Trojan softball 
c ry  for every encounter. T hey had some great 
hitting, but it came only in spurts. However, their 
presence was felt in all games. Coaching respon­
sibilities were divided between Dallas Cheesman 
and Jack Nash.
!
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Kneeling: M. Hough, M. Schoellig, A . Pearson, N. Arm strong, B. Roat, M. 
Quanstrom. Standing: M. Shrum, L. A xte ll, L. Hiatt.
Indian Softball
The Indians, coached by Martha Quanstrom and 
captained by Laura Hiatt, seemed to have the 
odds against them last fall. Because of the lack of 
Indian players several games were forfeited, but 
new enthusiasm and interest has been promised 
to them in the spring final rounds.
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Kneeling: B. C arter, M. M cLaughlin, E. Chapman, V . H endricker. Standing: 
M . H orner, M . Starr, J. Spencer, P. Cole, M . Cotner.
Spartan Softball
Since the W om en’s softball league is continued 
from the autumn to spring, no winner had been 
decided at the time we went to press. However, 
the Spartans, who head the pack with four wins 
and no losses were considered a good risk to win 
the title. Jo Harshman was coach of the team 
sparked by the pitching of Vera Hendricker and 
the outstanding outfielding of M ary McLaughlin 
and M ary Olcott.
©
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Kneeling: J. Fuller, V . Ritthaler, S. W oods, C. Helms. Standing: L. Boyce 
E. Drake, M. Smith, R. Billman.
Trojan Softball
New talent and extended interest have brought 
pleasant results for the Trojan women. W ith  but 
a small nucleus of women back from last spring 
the Trojans had a hard struggle in the beginning 
of the season, but their efforts to have an efficient 
team have been rewarded. The hard-hitting of 
Edna Drake, the outfielding of Lois Swanson, 
and the pitching of Carolyn Helms were the main 
factors in the Trojans’ success.
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Softball All-Stars
Top
Clockwise—top right 
JIM  H O G A N  
D O N  D U R R IC K  
K E N  SILV E R S  
JE R R Y  O LIV E R  
BOB SM A L L
Bottom
Clockwise—bottom left 
T O M  W O O D  
BOB SH A FE R  
BOB R E C T O R  
C H U C K  B E A T T Y

IIndian Football
The men in crimson proved themselves to be a 
scrappy but small squad this year. W hen they lost, 
they were good losers. T hey were vigorous, eager, 
and sturdy men on the field. Don Bell was their 
coach.
1 1%
First row : M. H egel, F. Sto ll, W . Erickson, M. Bruch, J. Lane. Second row: 
L. Beard, D. Bell, C. Vastbinder, P. Brenneman.
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Spartan Football
The Spartans carried plenty of weight on the field 
this fall; however, the Green Giants ended the sea­
son in second place after a year of ups and downs. 
T hey had a rugged ground-defense, which at 
times was impenetrable, and caused the opposi­
tion to take to the air. T hey were enthusiastically 
coached by big “Dauwn” Wellman.
I
|
First row. D. .Matthews, F. Langhoff, C. M cRoberts, L. Leas, N. McRoberts, 
H. Brooks, C. Pearson. Second row. D. Ball, D. W ellm an, E. T aylo r, N. 
Schultz.
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Trojan Football
It was a great gridiron season for the men in blue 
this year. T hey finished in first spot w ithout a 
defeat. The secret of their success was a polished 
passing attack with consistent catches. Coach 
W ard proved himself to be a clever strategist at 
the helm as he led his charges to one v ictory after 
another.
%
First row : G . Rose, H. Powers, J. Nash, L. W rig h t, J. Thom pson. Second 
row : T . Pauley, C. G arvin , W . Cummings, P. G rubb, C. W ard .
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Kneeling: J. O liver, C. M cCullough, F. Sietz, Al. Hughes. Standing: J. Ferris, 
J. Hogan, C. Beatty, D. Bell, G . R ichert.
Indian Basketball
Those vigorous Redskins just couldn’t be denied 
when the sport scene took over Birchard Field- 
house this winter. Excitement was always created 
in games involving this fireball quintet. It was a 
close race all the w ay, but the Indians were stingy 
to their opponents, losing only one game, and 
terminating the season on top under the skillful 
direction of Chuck Beatty.
2 26
JIM FARRIS
g e n e  r i c h e r  r
C H U C K  B E A T T Y
c h u c k  M cC u l l o u g h
TO M  C LE N D E N E N
JE R R Y  O LIVER
PA U L B R EN N EM A N
M OE H U G H E S JIM  H O G A ND O N  BELL
Il e w i s  s h e c k l e rE N O C H  N U N N E R Y D ON  D U R IC K
P A U L  B O W E R S
JIM  SH E C K L ID O N  M A T T H E W S
B O B  R E IC H
B IL L  M O O R E D O N  W E L L M A N
Kneeling: D. Durick, D. W ellm an, P. Bovver, D. Matthews. Standing: E. 
N unnery, E. T aylo r, J. Sheckler, L. Sheckler, W . M oore.
Spartan Basketball
T hey lost, but they never quit. The 1951 “Spar­
tans” had lots of spirit in every game. Don 
W ellman, their coach, was successful in his en­
deavors to mold a team which provided pressing 
competition.
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1
Kiteelwg: T . Pauley, I). G olliher, R. W  alsh, C. W ard, B. Knuth. Standing: 
L. Slagg, D. Craig, L. Gibson, D. Cheesman, J. Nash, W . Cummings, G . Rose.
Trojan Basketball
The Trojans came out second best in their attempt 
to cop the basketball honors for this year. A l­
though fortune turned up her nose at them, they 
were in there battling until the buzzer. Dallas 
Cheesman- coached them very competently.
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D A V E CRAIGD EA N  CU M M IN G S
\  L E  G IBSO N
B U T C H  W ARDJA C K  N A SH
D A L C H EESM A N
TO M  PAULEY
D O N  G O LLIH ER
BOB K N U T H
Coached by M arty Quanstrom and Laura Hiatt, 
the Indian girls had rather tough luck this season. 
Because of the loss of most of their old players, 
the Indians had to start at the bottom and work 
their w ay up. Arlene Pearson, Rae Nell Payne and 
Bessie Roat really helped spark their team to their 
victories. The games, as a whole, were far better 
than last year, and with most of the girls return­
ing, the picture looks very bright for next year.
Indian Basketball
First row: L. Hughes. Second row : L. Hiatt, R. Pavne, B. Roat. Third row: 
M. ( lough, G . Sledd, A . Else.
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LAURA HIATTGENEVA SLEDDW A N D A TERRY
ARLENE PEARSON
MARY MITCHELLMARVEL HOUGH
BESSIE ROAT
ARLENE ELSE
RAE NELL PAYNE
DONNA HAY GW EN ULVELING
w a r y  McLa u g h l i n
JOAN  SNOWBERNICE SHEARERBEVERL\ CAREER
JOAN  HARSHMAN
MARILY'N STARRJACKIE SPENCER
VERA HENDRICKER
The softball equipment had hardly been put aw ay 
when the enthusiastic Spartan girls began prepar­
ing for the major sport—basketball. W ith  six expe­
rienced players and six new freshmen, packed 
full of vim, vigor and v itality the Spartans had a 
successful basketball season. Coming out in first 
place, without a defeat, the Spartans hold the ban­
ner of c h a m p io n s ! Because of the faithful recruits 
that turned out, the team was never in want of 
good substitutes. Good sportsmanship and a w ill 
to win were the outstanding characteristics of 
the team.
Spartan Basketball
Kneeling: V . H endricker, J . Harshman, B. Shearer, B. C arter. Standing: D. 
H ay, G . Ulveling, J. Spencer, M . Starr, M. M cLaughlin, J. Snow.
I
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Trojan Basketball
Led by Virginia Ritthaler, doughty guard, whose 
experience stabilized a team of new players, the 
Trojans came in second place. The return of 
W ilma Ostrander proved to be a boon to the 
team. The* fast breaking of Rita Billman and Edna 
Drake coupled with the expert guarding of Jody 
Carter, M argaret Smith and Lois Swanson gave 
the opposing teams heavy competition. Since V ir­
ginia Ritthaler is the only one to graduate, the 
team next year w ill be well prepared.
Kneeling: J. Carter, W . Ostrander, D. G ilbert. Standing: R. Billman, M. 
Smith, V . R itthaler, L. Swanson.
IV IR G IN IA
R IT T H A L E R
M A R G A R E T  SM IT HLO IS S W A N S O N
D O R O T H Y  G ILB E R T S
JO D Y  C A R T E RR IT A  BILLM ANE D N A  D R A K E
Basketball All-Stars
Top
Clockwise 
LEE M c.MURRIN  
T O M  CLEN DEN EN  
D O N  W E L L M A N  
C H U C K  B E A T T Y
c h u c k  M cC u l l o u g h
Bottom 
Clockwise 
BU TCH  W A R D  
EN OC N U N N E R Y  
L E W IS  SH ECKLER  
D A L  CH E ESM AN  
DO N  G O LLIH ER
Initiation
t %
Kneeling, first row. T . W o o d , P. G rubb, R. Linder, P. Pusey, R. Erickson. 
Second row: L. W rig h t, G . Rose, C. Beatty, J. Thompson, L. A lcAlurrin, D. 
D urick, D. G olliher. Standing: Professor I. Smith, J. Jones, Professor B. 
W o od ru ff.
Men’s "O” Club
The “O” Club was founded in 1940 in order to 
increase interest, to exhibit athletic prowess and 
to foster Christian ideals in all sports on the 
campus.
Under the able leadership of Clarence (Butch) 
W ard, the club enjoyed initiation of the new 
members and a most successful Homecoming Tip- 
Off event. The final feature of the year was the 
annual “O” Club banquet.
C LAR EN CE  W A R D , President
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Women’s "O” Club
The W om en’s “O” Club, founded at the same 
time as the M en’s “O” Club, serves to un ify the 
women letter winners for a more extensive interest 
in athletics and for the promotion of worthwhile 
social events. The outstanding events of the year 
were the initiation of new members, the prelim­
inary Tip-Off game and annual Spring banquet.
SP A R T A N S  
P. Cole, J. Spencer, Al. M c­
Laughlin, E. Chapman.
IN D IAN S  
A . M i l l e r ,  M. G e e d in g ,  
D. M oore, M. Shreve, P, 
Thomas.
T R O JA N S  
J. Malone, M. Smith, D. M c­
D ow ell.
Cheerleaders
IN D IAN S  
Standing: T . Baxter, C. Ba­
ker, F. Fitzgerrel, F. Crum - 
mer, R. A y e r, P. W h ite , C. 
M cCullough, Coach. Kneel­
ing: T . Sexton E. Seitz, R. 
N eiderhiser, G . Reichert.
B and C I earns
S P A R T A N S  
S ta n d in g :  C . O ls o n , W .  
Davis, D. D urick, J. Petrie,
D. M atthews, J. Shaffer, W .  
W a ts o n . K n eelin g :  Jam es  
Scheckler.
T R O JA N S  
Standing: H. Powers, D. W i l ­
liamson, R. K nuth, G . Rose, 
Coach; L. O berlander, G . 
Boyce, C. G arvin . Kneeling: 
V . Doner.
fi'flflNllHR
Track and Field Events
WOMEN’S EVENTS
E V E N T T IM E D IST A N C E FIRST  PLAC E SECON D PLACE TH IRD  PLAC E
50 yd. dash 7.1 Harshman S. Carter T . Johnson I.
100 yd. dash 13.4 Harshman S. Johnson I. C arter T.
440 yd. dash 1:05.2 Spartans T rojans Indians
Shot Put *22' 6/i" Sledd I. Evans S. V ern er S.
Running high jump 4'2" M. Johnson I. L. Johnson I. H endricker S., 
Evans S., V erner S.
Standing broad jump I'/z" Harshman S. V erner S. L. Johnson I.
Running broad jump
0° Harshman S. V ern er S. L. Johnson I.
Standing high jump 3'4" Harshman S. H endricker S. Richardson I.
*new record
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MEN’S EVENTS
D IST A N C E  FIR ST  PL A C E  SECO N D P L A C E  T H IR D  PL AC E
P erry  S. W h ite  I. Silvers I.
P erry  S. W h ite  I. Gibson T.
Linder I. O ’Bannon I. Rice T .
M atthews I. Laym on T . Chapman T .
Chapman T. Laym on T . Erickson I.
Indians T rojans Spartans
5'2" Donaldson T .
B eatty I., Linders I., 
Silvers I.
19' Donaldson T . Laym on T. M atthews I.
4'8" L. M cM urrin  T . Burris S.
8'9 Zi" Donaldson T. Linder I. M atthews I.
43' Bailey S. Gibson T . D urick S.
121' 8 " Bailey S. Laym on T. Erickson I.
143' Bailey S. Erickson I. Laym on T.
8'9" K eller S.
D urick S., 
Alderson I. Gibson T .
*ne\v record
Running high jump
Running broad jump
Standing high jump
Standing broad jump
Shot Put
Discus
Javelin
Pole V ault
TIM E
5:25.8
2:13.5
56.6
25.
10.8
4:01
E V E N T  
Mile run 
880 yd . run 
440 yd. run 
220 yd. dash 
100 yd. dash 
Mile relay
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Student Roster
M ARY LLOYD M ITTEN
I’m the Aurora Kid of Fifty-one, 
Look me over and have some fun; 
Happy memories I bring to you, 
Recalling friends —both old and new!
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A d ler, G eorge W esley , R.R. No. 3, G rand Ledge, Mich.
Adzim a, G lenn A n d rew , 2620 W . 20th St., Racine, W is.
Aeschbocker, Jesse Edward, R.R. N o. 1, N orth  V ernon , Ind.
Ahlem ann, Francis Raym ond, Oakland C ity, Ind.
A lbert, M argaret, 1518 Gardendale A ve., Fort W a y n e , Ind., 82.
A lbertson, Ralph T ., 529 Flint St., High Point, N.C., 65.
A lderson, R ichard D., 478 Lom bard St., Galesburg, 111., 104.
A llen , Carl R., 215 East St., St. Louis, Mich., 86.
£ llen, C lifford, 1533 G arden St., T itusville, Fla., 123.
A llen , Madonna B., R .R. No. 2, Freeland, Mich., 126.
A llen , M arjorie Mae, R.R. No. 2, C ircleville, Ohio, 127.
A llen , N orm a Irene, R.R. No. 1, W h eeler, M ich., 114.
A llen , Pearl, 295 S. Blaine St., B radley, 111.
Allison, Frank, 507 Jew ell St., D anville, 111., 69.
Am brosio, Josephine, W ilm ington , 111., 75.
Am ore, Raym ond E., 303 Hill St., St. Roscoe, Ohio, 93.
Anderson, Doris I., N orris C ity, 111., 116.
Anderson, Loren C., O livet College, Kankakee, 111., 64.
Anderson, M iriam Lucille, 412 S. 8th St., Chesterton, Ind., 61.
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Salm, Renetta, St. Anne, 111.
Sanders, R ichard Eugene, 598 S. Patterson, H ot Springs, A rk ., 111. 
Sayers, Ethel Rita, Fair Oaks, Ind.
Schafer, T . R obert, 308 N. H arrison St., Ludington, Mich., 114. 
Schoellig, M argaret Delores, 6104 S .W ., St: Louis, Mo.
Schriner, Reba C arter, Reddick, 111.
Schultz, M arilyn  M argaret, R.R. No. 2, Box 378, Lansing, Mich. 
Schultz, N orm an E verett, 932 Butler St., T oledo, Ohio, 111. 
Schultz, Ruth A rlene , 932 Butler St., T oledo, Ohio, 86.
Scott, M ary Esther, 211 E. Centennial A ve., M uncie, Ind., 111. 
Seanev, Chester Roscoe, 443 N. Blaine A ve., Bradley, 111., 68. 
Seel, Donna Jean, Box 207, Oak H ill, Ohio, 99.
Seel, N orm an Lester, Box 207, Oak H ill, Ohio, 107.
Seifers, Eldon, R.R. N o. 1, Franciow , Ind.
Shaffer, Joseph W ., 1344 £. Main, Muncie, Ind., 107. 
Shank, M erle A llen , 808 Frank St., Adrian, Mich., 107. 
Shearer, Bernice, 657 Cleveland A ve., M arion, Ohio, 90.
Seitz, Fredrick L., 423 Fir, Piedmont, Mo., 104. 
Selfridge, Carl Dennis, R.R. No. 2, Laurel, Ind. 
Sell, V era Mae, R.R. No. 3, R ockford, Ohio, 77. 
Servies, Edith F., R .R. No. 1, C raw fordsville, Ind. 
Setser, A va  Lorene, P.O. Box 435, Iberia, Mo.
Shafer, H arry  Herman, South Second St., R ipley, Ohio.
Sexton, Thomas W ayn e , 1124 Eastern Ave., Connersville, Ind.,
91.
Seitz, Edward I la y , 423 W . Fir, Piedmont, Mo., 85.
I  Sheckler, James W illiam , 313 N. Gunnison, Burlington, la., 112.
Sheckler, Lewis Raymond, 313 N. Gunnison, Burlington, la., 99. 
Sheets, Oscar Herman, 400 Alham bra A ve., Frankfort, Ind., 113. 
Shelton, G eorge Louis, 3111 Chicago Rd., Streger, 111., 114.
Shelton, M alcolm W endell, W e st Union, Ohio, 78.
Shields, D orothy Marie, Prairieton, Ind.
Shira, Frederick M artin, 516 S. Rath, Ludington, Mich.
Shira, H arrison Donald, 516 S. Rath, Ludington, Mich.
Shirkey, N orman W illiam , 1612 Penn A ve., Steubenville, Ohio. 
Shreve, M uriel Ruth, 8 Cambridge Rd., Pittsburgh 28, Pa., 108. 
Shrontz, Elvira, 265 W . G uertin, St. Anne, 111.
Shrontz, James, 265 W . G uertin , St. Anne, 111.
Shrout, Pearl Louise, R.R. No. 2, C row n Point, Ind., 113.
Shrum, M arjorie Louise, 6562 Salem Rd., Cincinnati, Ohio, 115.
Sikma, Clara, St. Anne, 111., 89.
Silvers, Kenneth W ilb u r, 742 23 St., R ock Island, 111.
Skiffington, M arilyn Elizabeth, 136 Main, W oodland, Mich., 99.
Skodak, Leonard Joseph, Mauston, W is., 113.
Sledd, Geneva Irene, Justus, Ohio, 75.
Small, R obert W illiam , 914 E. G rove  St., Midland, Mich., 114.
Smith, A rdath  Louise, El C errito, Calif., 113.
Smith, Don Jackson, 724 W abasha, E. St. Louis, 111., 77.
Smith, Doris Ensley, 200 High St., Kewanee, 111.
Smith, D orothy Joyce, 1027 W . Princeton A ve ., Flint, Mich.
Smith, Elizabeth Allison, O livet College, Kankakee, 111.
Smith, G eorge E., 3958 Mason Rd., R.R. 2, H ow ell, Mich., 110.
Smith, H arold L., Snover, Mich., 123.
Smith, Jack Low ell, 2840 W . H arrison St., Chicago, 111., 75.
Sm ith, M argaret M ary, 504 W . W ashington, Fairfield, Iowa, 99.
Smith, Paul Carey, 182 N. W ildw ood , Kankakee, 111., 127.
Smith, R obert John, Farmington, Iowa, 102.
Smith, Ronald Leroy, 418 N. 17th, N ew Castle, Ind., 112.
Smith, Russell W ., 449 Dopp Rd., M idland, Mich., 98.
Smith, Stanley W ., R.R. No. 4, Nashville, Ind., 117.
Smith, W a lte r  W ayn e , 197 Dakota Ave., Columbus, Ohio, 116,
Smith, W illiam  Omer, R.R. No. 3, Pontiac, 111., 110.
Snow , D. Joan, 1731 S. W ashington, Kokom o, Ind.
Snyder, Paul, R.R. No. 1, Delta, Ohio, 72.
Soward, H arry W illiam , 25 S. D rive, Anderson, Ind., 11
Starr, Joyce A nn, 1110  Oak St., Lansing, Mich., 110. 
Starr, M arilyn, O livet College, Kankakee, 111., 115.
Sr. St. Paul o f C harity, N otre Dame Academ y, Bourbonnais,
Spencer, Jacqueline La Jean, 910 Linden St., Burlington, la.,
Sparks, Low ell H., 730 8th, Portsmouth, Ohio, 76.
Spear, M ary Frances, 428 Julia St., T itusville, Florida, 87. 
Spear, Paul W ., R.R. No. 1, C raw fordsville, Ind., 110. 
Spear, R obert H. J r , Box 372, Sebring, Florida, 76.
Spence, Roger, 519 S. Poplar, Kankakee, 111., 105.
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Stauffer, Janice, R.R. N o. 3, Shelby, Ohio, 92.
Steenberger, Betty, fronton, Ohio, 93.
Stella, Betty, 1184 S. Osborne, Kankakee, 111.
Stevens, Charles, 208 N. Low ell, Mich., 112.
Stevens, M yrna A nn, 1204 N. Madison St., Bloomington, Ind., 95.
Stickney, R obert E dward, 723 S. 8th, Kansas C ity, Kans., 123.
Stokes, John R., 672 S. Elizabeth, Lima, Ohio.
Stoll, Forrest Jr., 229 Markison A ve ., Columbus, Ohio, 100.
Stone, C lifford , K erch er 11th, Miamisburg, Ohio.
Stone, Ruth, 415 N. N inth St., Miamisburg, Ohio, 114.
Stone, W illa rd , 313 M ayberry  St., T oledo 9, Ohio, 117.
Stonecipher, Ellis E., Macon, M o.
Stoops, W esley , 335 XA N . Prairie A ve., Bradley, 111., 95.
Strahl, C larice, R.R. No. 2, Roseville, Ohio, 82.
Strahm , Ralph W a y n e , 517 S. D augherty St., B luffton, Ind., 101.
Street, Charles Edward, French Lick, Ind., 117.
Strickland, R ichard Lee, 2025 Beatrice, Springfield, Ohio.
Studebaker, Paul, 655 N. M u lberry, Muncie, Ind.
Stufflebeam, Naomi Irene, R.R. No. 5, Canton, 111., 111.
Stump, N orm an D ew ey, 620 S. Indiana A ve ., A uburn, Ind.
Styers, Eva W avo lene , 840 W e lls  A ve ., N ewark, Ohio.
Styers, R obert F., 840 W e lls  A ve ., N ew ark, O hio, 123.
Sutherland, Jack, 321 C arter Blvd., Seym our, Ind., 116.
Swanson, Lois Helen, 439 W .  1 10th PI., Chicago 28, 111., 84.
Swanson, Neil, 104 A lexander, W a rre n , Pa., 101.
Swope, A rth u r E., O livet College, Kankakee, 111., 62.
Swope, H. Carol, S. C harity St., Bethel, Ohio, 79.
T
Taguchi, Sayoko, 9256 S. Loomis St., Chicago, 111., 112.
T atro , Rosina, 1235 E. Maple St., Kankakee, 111.
T ay lo r, A lice, 507 S. T h ird  St., Kankakee, 111., 115.
T aylo r, Charles, 869 M cK in ley A ve ., T oledo, Ohio, 126.
T aylo r, F loyd , 159 N. C leveland, Bradley, 111.
T aylo r, Edward, R.R. No. 1, B rookville, Pa., 64.
T aylo r, Samuel, 1215 W abash, Vincennes, Ind.
T aylo r, W anda, 28 N. Campbell, G lenw ood , 111.
T erry , W an d a, 6316 H ighland A ve., Cincinnati, Ohio, 115.
Thomas, A lberta, T ay lo rv ille , Illinois, 110.
Thomas, Patricia, T ay lo rv ille , Illinois, 116.
Thomas, Paul, 467 Ewing A ve., Lima, Ohio.
Thom pson, Barbara, 404 E. Second, T aylo rv ille , 111., 110.
Thom pson, Carol, 1763 Ruddiman, Muskegon, Mich., 92.
Thom pson, John L., 244 20th St., S .W ., Birmingham, A la., 72.
T horn , G eorge L., 32 R iver St., Bourbonnais, 111., 100.
T idd, W ayn e , R.R. No. 1, N unica, Mich.
Tim mons, R o y  R., 2307 H illside A ve., Springfield, Ohio. 
T opolinsky, Ethel, O livet Nazarene College, Kankakee, 111. 
T opolinsky, John, O livet College, Kankakee, 111., 86.
T ow riss, Ruth, 108 M cG alliard  Rd., M uncie, Ind.
T ro tt, L loyd , O livet College, Kankakee, 111.
T roat, W a y n e , 455 Locust St., Kankakee, 111.
Trudeau, Douglas, 254 S. Nelson A ve ., Kankakee, 111., 98. 
T ucker, James, 722 W . W ashington, W inchester, Ind. 
T u rley , Bonnie, 315 E. Maple, Boonville, Ind., 66.
T u rley , N orm a Dean, R.R. No. 2, N orth  Judson, Ind., 78. 
T u rley , Russell, C onvent St., Bourbonnais, 111.
T u rner, Donald, Bradley, 111., 93.
T urner, D orothy, R .R. N o. 1, Frederickstow n, Ohio, 91. 
T urner, F loyd , R.R. N o. 1, Frederickstow n, Ohio, 101. 
T urner, M elvin, R .R. N o. 1, Xenia, Ohio.
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Tuttle, Nora O live, 242 Rosewood, Kankakee, 111.
T w eedy, Virginia, 105 Columbia, Greencastle, Ind., 116. 
T w eedy, Vertabelle, 105 Columbia, Greencastle, Ind., 117. 
T vler, Donald K., Tuscumbia, Mo., 92.
U
Ulvcling, G w en, 351 N. 6th Ave., Kankakee, 111., 105.
V
Van Der V liet, H erbert Byron, Essex, 111.
Vandeventcr, Renos, Vincennes, Ind., 100.
Vandine, Mark, O livet College, Bourbonnais, 111.
Vangunten, David, 68 Bernard Ave., Bourbonnais, 111.
Van Meter, Maxine, 1914 Lincoln, Anderson. 111.
Vastbindcr, Carl, 2202 Coronette Ave., D ayton, Ohio, 63. 
V erchio, Eugene, 891 S. Elm, Kankakee, 111.
V on Seggen, W ilm a, 16 Convent, Bourbonnais, 111.
Voss, Frank, 1918 W . 22nd St., Anderson, Ind., 74.
Voss, M argaret, R.R. No. 3, St. Anne, 111., 104.
Vovles, Thomas, 272 N. Euclid Ave., Bradley, 111.
W
W ade, Donald E., 808 F,. C raw ford  St., Van W e rt, Ohio, 116. 
W alm sley, G ardner, 835 15th N., St. Petersburg, Fla., 117. 
W alm sley, Virginia, 432 Union Court, Fostoria, Ohio. 
W alter, Helen, R.R. No. 1, Cardington, Ohio.
W altm an, W illiam , 4836 N orthcott, East Chicago, Ind. 
W alton , Eileen, M anteno, 111.
W ankel, Paul, Jefferson  St., Beardstown, 111., 122.
W a rd , Clarence, 1924 Division, M urphysboro, 111.
W arren , Nila, R .R. No. 1, Corunna, Mich.
W arren , W ilb u r, R.R. No. 1, Durand, Mich., 123.
W arren , Doris, 610 W . Adams, Alexandria, Ind., 115. 
W aters, Bernice, 1143 S. Osborn, Kankakee, 111. '
W aters, Lawrence, 1143 S. Osborn, Kankakee, 111.
W atkins, A lbert, Box 2, Fairbanks, Alaska, 86.
W atkins, H ow ard, Fairbanks, Alaska.
W atkins, M ay, Box 2, Fairbanks, Alaska, 83.
W atson, W ilm er, 802 E. 9th St., Auburn, Ind., 85.
W atts, Donald, 167 Fair St., Findley, Ohio.
W atts, Kenneth, Bryant, Ind., 89.
W eakley, Evelyn, 312 S. W abash, Bradley, 111.
W ebster, Chester, F’reeland, Mich,
W ebster, Thomas, 154 N. East, Kankakee, 111.
W eek ley, Johnnie, 401 6th St., Esther, Mo.
W eeks, W illiam , R iverview  PI., Cincinnati, Ohio, 116. 
W eidner, John E., 509 W ashington, Lancaster, Ohio.
W eise, Florence, Momence, 111.
W elch , O rtive, O livet College, Kankakee, III., 117.
W elch , R obert Lewis, Box 2, Leivasy, W .  V a.
W e lk , Robert, 515 W ilson  Ave., Menomonie, W is., 110. 
W ellm an, Donald, O livet College, Kankakee, 111., 65. 
W ellm an, Patricia, O livet College, Kankakee, 111., 94.
W ells, A lb ert AL, 1633 T errace St., Muskegon, Mich., 106. 
W enzel, Janet, 324 S. D earborn, Kankakee, 111.
W est, Frances Irene, 602 Hamilton, Neosho, Mo., 76.
W est, Norma, 1035 E. Main St., Clinton, 111., 102.
W halen, W illiam , O livet College, Kankakee, 111.
W heeler, Donald, 340 S. Central, Richland Center, W is.
W h ite , G rayson, R.R. No. 4, Angola, Ind., 84.
White,' M ary, R.R. No. 1, Galesburg, 111., 94.
W hite , Paul, 725 V?. N. 10th St., Richmond, Ind. 84.
W h itteb erry , Irene, R.R. No. 5, Lafayette, Ind., 72.
W ickland, A lfred , 310 Hindu St., Elgin, 111., 113.
W ickland, Russell, 397 N. G reenw ood Ave., Kankakee, 111., 113. 
W icks, Carl, R.R. No. 2, Athens, Ohio, 67.
W ilde . Arlene, 138 N. 12th St., Coshocton, Ohio, 58.
W illa rd , V irgil, R.R. 5, Franklin, Ind.
W illiam s, Florence, 1664 E. C ourt St., Kankakee, 111. 
W illiam son, Erma, 2916 V ictoria Ave., Cincinnati, Ohio, 117. 
W illiam son, Donald, R.R. No. 3, N ew Castle, Ind., 114. 
W illiam son, Paul, 130 Richmond, Richmond, Ind., 83.
W illiam , W illiam , 218 Corning Ave., Peotone, 111.
W illis, W illiam , Saxton, K y., 66.
W ills, Minnie, 2428 W ilbraham  Rd., M iddletown, Ohio, 68. 
W ilson, Allen. 852 S. Denison St., Indianapolis, Ind., 106. 
W ilson, Clarence, 265 Illinois, Kankakee, 111.
W ilson, Helen, 186 Main Bourbonnais, Kankakee, 111.
W in d , James, 1115 U niversity, Burlington, Iowa, 66.
W indberg, K arl, 1106 S. T hird  Ave., Kankakee, 111.
W inegar, M ary Ann, 227 N. Elm, H owell, Mich.
W in fie ld , Robert, 903 N. Evergreen, Kankakee, 111., 114.
W ing , G ladys, 1869 John St., Muskegon, Mich.
W inn e, Donald, 6235 Carunna Rd., Flint, Mich., 82.
W inne, Ruth F., 6235 Carunna Rd., Flint, Mich., 116.
VVisecup, A lary, Fithian, 111., 117
W isem an, Neil, 8310 Elgin, D etroit, Alich., 115.
W itback , Robert, 3020 Alinerva, Ferndale, Mich., 90.
W ood , Thomas, 247 S. Prairie, Bradley, 111., 79.
W o lfe  Calbert, 1514 Cass St., Ft. W ayn e , Ind., 98.
W ood s D orothy, 1045 Justine Dr., Kankakee, 111.
W oods, Shirley, 216 N. Main St., Hillsdale, Mich., 114. 
W o o d ru ff, A largarett, 8 Bresee Dr., Kankakee, 111.
W o o ten , Leslie, 204 N. Main, Maunie, 111., 73.
W o rle y , Joseph, 718 Poplar B luff, Mo., 77.
W righ t, Beverly, 189 Main St., Bourbonnais, 111.
W rig h t, LeRoy, 189 Main St., Bourbonnais, 111., 68.
W y n n , V ictoria, C ulver, Ind., 104.
Y
Yarbrough, Ruth, 9135 S. 83rd Ave., Oaklawn, 111., 78.
Yoakum, O rville, 440 N. Vasseur St., Bradley, III., 118.
Young, Elva, 1519 Ridgewood Ave., Toledo, Ohio, 113.
Young, Oran, O livet College, Kankakee, 111., 99.
Youngblood, June, 315 E. Alaple St., Boonville, Ind., 90.
Z
Zook, R. Charlene, R.R. No. 2, Bristol, Ind., 69.
Zurcher, Norman, R.R. No. 2, Berne, Ind., 115
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CONGRATULATIONS
C lass of '51
First Church of the Nazarene
Etna and Henry
HUNTINGTON, IN D IA N A
“ If O u r W elcom e You A re  in Doubt— Com e to Service and Try Us O u t”
First Church 
of the 
Nazarene  
Anderson, Ind iana
‘‘A  Place of B lessing”
Dr. W . A. Carter Thom as L. M a rk s
Congratu lates
★  A Greatf College
★  A Greet College
President
★  A  Great Class— 1951
Congratu lating  C lass o f '51
First Church of the Nazarene
Dedicated to God and Holiness 
Devoted in Ministry to all Humanity
Church of the Nazarene
South M ad iso n  Street 
N a p p an e e  Ind iana
Providing an
Atm osphere  of
W arm hearted
FriendlinessClinton H. Templin 
Pastor
Franklin M. Moore
Pastor
FSrst Church of 
the Nazarene
Bloomington, Indiana
Congratulations 
and 
Best Wish es 
for 
Olivet
CHURCH OF THE NAZARENE
BATAVIA, O H IO
Congratulates C o "® *6
0 ^ ®  C lass of ’51
o 'v Mr. Charles Hurdle— S.S. Supt. 
Rev. Charles Keel— Pastor
WINCHESTER Church of the Nazarene
Pastor— W alte r B. G reek 
S.S. Supt.— Vern Leonard
N.Y.P.S. Pres.— Jean Add ington  
W .F .M .S.— Mrs. G o ld ie  Harlan
Appreciation 
of 
O livet 
Rev. Dewey Mounts
Evangelist 
Box 275, Olivet 
Kankakee, Illinois
First Church of the N azarene
N .Y .P .S .
Rock Island, Illinois
C O N G R A T U L A T IO N S
G °
C lass of ’51
o*"
Mrs. L. Brenneman, Pres. 
Rev. J. W . Silvers, Pastor
MT. VERNON, O H IO  
CHURCH of the NAZARENE
1 10 Coshocton Avenue
Extends C O N G R A T U LA T IO N S  to the Class of '51 
O UR PRAYERS 
OUR M O N E Y  
O UR Y O U N G  PEOPLE Ceci| Porterf s .s . Supt.
SU PPO RT IN G  OLIVET Paul M cM illan , N Y P S  Pres.
V irg in ia  Jefferson, W F M S  Pres.
Rev. E. L. Jefferson, Pastor
Phone 5 1 7 1 4
JOLIET
Church of th® Nazarene
“ The Friendly Church”
Congratu lations 
C lass o f 1951
CONGRATULATIONS
O. N. c .
C lass o f 
’51
C. B. A R M E S  
 Pastor
Church of the Nazarene
M arsh fie ld  at 153rd  Street 
Harvey, Illinois
Robert W . Sheppard , Pastor
4 5 4  C a ss  Street 
JOLIET, ILL IN O IS
“The Church With a Heart 
in the Heart of A rgo”
Pastor.-
H. W. HILL
Choir Director:
W. BRADLEY GOUGH
A rg o  Church o f the N azarene
S.S. Supt,
CARL JESSEE
N.Y.P.S. Pres. 
RAY MclNTURFF
62nd  and 73rd  Avenues 
A R G O , ILL IN O IS
Rev. H. W . Hill, Pastor
We 
Invite 
You to 
Visit 
Our 
Services
Congratulations
TO THE CLASS OF ’51
“THE S IN G IN G  CHURCH OF COLUM BUS”
First Church of the N a za re n e
King and Huter Avenues— Colum bus, O h io
Congratu lations
to
Dr. and Mrs. Reed, 
Faculty and 
Entire Student Body
M ILES  A. S IM M O N S
Pastor
'" IT  “ EE
“THIRTY-SEVEN YEARS A  SPIRITUAL HEART IN  THE HEART OF COLUMBUS”
REV. RUSSELL V. C LAY  
Pastor
W hen You Are in 
TO LEDO  
W orship With Us
THE M ANHATTAN BLV’D
Church of the N a za re n e
M anhattan  and N e a r in g  Streets 
TO LED O , O H IO  
Residence— 3 5 6 6  N e a r in g  Phone P.O. 5 4 2 3

Parkview Church of the Nazarene
Revere at Watervliet
„ Dayton, Ohio w. , w .
Pastor M inisters of M usic
Rev. O . A. Singleton Jam es A. Horine
Betty Jo Horine
Students in O livet 
H ugo  Brooks 
Puth Kram er 
Louis K. Lutz 
Fred M c G ra w  
Phillis M c G ra w
Cho ir
Motto: Forward with Christ 
Holiness Unto the Lord
Sunday  School 9 :30  a.m.
M o rn in g  W orsh ip  10:30  a.m.
N.Y.P.S. 6 :30  p.m.
Evangelistic Service 7 :30  p.m.
K in g ’s M en  
Quartet
Robinette
Trio
GRAND AVENUE CHURCH of the NAZARENE
Grand at W oodw ard  Avenue 
Lima, Ohio
West Side Church of the Nazarene
W e st E ldo rado at M on roe  
Decatur, Illinois
Congratulations to:
Dr. and  M rs. Reed, Faculty, and  Sen io r C lass
Rev. and M rs. G. H. Harm on 
Pastors
Prof. and M rs. W a rn ie  Tippitt 
M inisters o f M usic
Church Choir
G len Buckmaster 
S.S. Supt.
M rs. Elsie Buckmaster 
Church Sec.
G LA D  
G O SP E L  
H O U R  
Station W D A N  
8 :15 -8 :45  
Every Third Sunday
M O R N IN G  
W O R S H IP  
Station W D A N  
1 1 :0 0 -12:00  noon 
Every Sixth Sunday
One of the Bright Corners in Danville 
“A  Church with the Spirit and M essage of Holiness”
FIRST CHURCH of the NAZARENE
Franklin at Sem inary 
DAN V ILLE  ILL IN O IS
A*-
<w n  tk k
Paul Studebaker 
M inister o f M usic
Catherine Earle 
N.Y.P.S. President
Ralph Foreman 
S.S. Supt.
S.S. Supt.— Raym ond Gam ertsfelder 
W .F.M .S. Pres.— C la ra  Gorrell 
N.Y.P.S. Pres.— Bernard Am ore
CHURCH of the NAZARENE
C O S H O C T O N ,  O H IO  
W. E. Zimmerman, Pastor
BROADCAST
Sunday  M o rn in g  Services 
1 1 :05-l 1 :45 
W T N S  1 56 0  Kilocycles
W H E N  IN  C IN C IN N A T I,  
W E  INVITE Y O U  TO  
W O R S H IP  W IT H  US.
S t a n t o n  c A v e : % u t
C K .'R C H  OF THE MAZAREN1
WM. H. TAFT ROAD AT STANTON AVENUE 
CINCINNATI, OHIO
Floyd F. Cole
Minister
CONGRATULATIONS 
to 
Class o f ’51
‘‘M a y  the Lord 
Bless You A ll”
Rev. Martin V. Boss
1 861 6 Riverview 
Detroit 19, M ich igan
CHURCH of the NAZARENE
4 1 2  South C lay  Street 
Sturgis, M ich igan
“ A  Church with a V is io n ”
Rev. Jam es E. Estelle, Pastor
Russell Collins, S.S. Supt.
Jack Barnell, N.Y.P.S. Pres.
cCofae Qhurch with
a SY(inistru
Dr. C. B. Strang
Pastor
Proposed First Church 
of the Nazarene
64th and Eggleston Avenue 
C H IC A G O ,  IL L IN O IS
"THE CHURCH WHERE YOU ALWAYS FEEL AT HOME"
College Church of the Naz©]ir@n@
Architect’s D raw ing  o f the Proposed Church
DR. LLOYD B. BYRON, PASTOR
M iss Lois G ray, M usic  Director 
Dr. Ella Leona Gale , O rgan ist 
M iss  Harriet Baughan, Pianist
. . . OQJR O R G A N IZA T IO N S  . . .
SUNDAY SCHOOL .. . Dr. Lloyd G . Mitten, Superintendent 
S ix  Departments . . . Twenty-five C lasses
N.Y.P.S. .. . Richard Jones, President 
Four Functioning G roup s
W.F.M. S. . .. M rs. C. S. M cC la in , President 
Four M iss iona ry  Chapters
“SERVING YOUR YOUTH TODAY, AND BUILDING FOR TO M O RRO W ”
REV. HARLEY D O W N S  
President
\
Greetings
Class
of
’51
\ A N A P o  
DISTRICT
M R S. F R A N C IS  SH O RT  
President
/ s
REV. T. W . STOFER 
District Treasurer
REV. J. W . SH O R T  
District Superintendent
REV. LUTHER CAN TW ELL  
Chairm an
REV. JESSE  T O W N S  
REV. ROBERT G. JO N E S  
DR. G R O V E R  V A N  D U YN  
MR. HARRY W IL L IA M S
REV. S. C. J O H N S O N  
District Secretary
%J. R. S H A D O W E N S  
M inister
Jffirat (Uluirrh 
of ttfp Nazarpttf
MARION, INDIANA
Earl Uptegraft, S.S. Supt. 
Herb Bowling, N Y P S  Pres. 
Delene Nelson, W F M S  Pres.
" In  the H eart of the Northeastern Incaana D istrict"
“WE APPRECIATE 
YOUR INTEREST 
l l  OLIVET”
FIRST CHURCH OF 
THE NAZARENE
331 South 68th Street
“W hen in M ILW AUKEE worship 
with us ... 
They Say  W e ’re Friendly” 
D O N A L D  J. G IB SO N , Pastor
(Class of ’44)
L
C ongratulation4
To O-N-C Class of 1951
G E O R G E  HUFF 
Minister of Music
J. E. V A N  ALLEN 
Minister
CONGRATULATIONS TO THE
1951 Class of O.N.C.
FIRST C H U R CH  of the N A Z A R E N E  
of 
K A L A M A Z O O ,  M IC H IG A N  
1916 South Burdick Street
“The Friendly Church with a big m essage”
A. W . EA ST M A N , Pastor MR. F R A N C IS  IREY, S.S. Supt.
M R S. M A R IA N  IREY, N.Y.P.S. Pres.
W e  are supporting 
O livet N aza rene  College
TRINITY
Church of 
The Nazarene
10001 HAYES AVE. 
DETROIT, M IC H IG A N
Rev. A . L. Leach, Pastor 
D ave  Leach, N.Y.P.S. Pres.
TAYLOR AVE: CHURCH 
of the NAZARENE
Taylor Avenue  and  Twenty-First Street 
Racine, W isconsin
E. E. Y O U N G ,  M inister 
Edna W insch, M inister o f M usic
‘‘W o rsh ip  with us when in Racine” 
Y o u ’ll find a warm  welcome
The N.Y.P.S. of 
The Church of the Nazarene
Locust and  W ate r Streets 
Jackson, O h io  
extend C O N G R A T U L A T IO N S  to the d a s s  of '51 
A. E. Pusey, Pastor M arjorie  Dobb ins, N.Y.P.S. Pres
The Business Staff is pleased with the response of our advertisers. 
W e  wish to express sincere thanks to the "K e y s” of our financial 
success. M a y  we have your continued support. 
THE BU SIN ESS STAFF 
"C h uck” Gates  
Business M anager
MISSOURI DISTRICT
N Y P S  Institute— June 18-22  
G irls C a m p — July 9-11 
Boys C a m p — July 11-13
District Cam p M e e t in g— July 2 3 -2 9  
Dr. Samuel Young
District Assem b ly— Aug. 6 -10  
Dr. H ardy  C. Powers
E. D. S IM P SO N  
District Superintendent
‘W e Appreciate Our O livet”
REV. JO E  W A S H B U R N  
N.Y.P.S. Pres.
M R S. J. W . HOFFERT 
W .F.M .S. Pres.
REV. C. F. T R A N SU E  
Ch. School Chairm an
^ o u tftto e s t  S n b ta n a  ®  (s tr ic t
DISTRICT P A R S O N A G E  
1223  - 13th Street 
Bedford, Indiana
Greetings to
President Reed 
and 
Senior C lass of 195
We Are Supporting Olivet 
Nazarene College
REV. LEO DAVIS 
District Superintendent
Vics-Pres.
Western Ohio N.Y.P.S. 
Boosts Olivet
W . E. Vastb inder 
President
E. S. Barton 
Treasurer
M o to rcade  to O N C
W . K Pooie 
Secretary
W . E. A lbe a  
Dist. Supt.
N YPS C O N V E N T IO N — JUNE 8-10  
W F M S  C O N V E N T IO N — JUNE 11, 12 
N YPS INSTITUTE— A U G . 20-26
THE EASTERN
B
W . M. M cG U IR E  
Dist. Supt.
VI
_ ,JS*'
D O N  LEACH 
N Y P S  Pres. TO THE 1951
MICHIGAN DISTRICT
*IDS
M R S. M cG U IR E  
W F M S  Pres.
w
H
K. A. H U T C H IN S O N  
Ch. School Board
ASSEM BLY— JUNE 13-15 
C A M P  M E E T IN G — JULY 6-15  
SU M M ER  C A M P S— A U G . 6-20
GRADUATES
C O N G R A T U LA T IO N S  to 
Olivet Dr. and Mrs. Reed
Senior Class President
Northeastern Indiana
from
DR. PAUL UPDIKE, District Superintendent 
L. E. TUCKER, N.Y.P.S. President 
I. F. Y O U N G ER , Church School Chairman 
MRS. PAUL UPDIKE, W.F.M.S. President
Christian Fellowships
’51 C A L E N D A R
M a y  30-June 1: Regional Conference, Ft. W a yn e  
June 3 -24 : Local D.V.B.S.
June 1 2 -24 : O livet Tour 
June 2 5 -30 : District Primary Carrip 
July 3: Lam plighter’s “ Sea  Lane " Service 
July 4: District Youth Convention and Rally 
July 10-13: Conventions and Assem bly 
July 16-21 : J.I. G irls Cam p 
July 2 3 -2 8 : J.l. Boys Cam p 
August 1-12: District Cam pm eeting 
August 2 0 -2 5 : District Youth Cam p 
August 26 -29 : O livet Tour 
Septem ber 1 3-Oct. 3: M issiona ry  Tour
Faith and Fun
Chicago Central District
Through its
★  Superintendent
★  District Leaders
★  Pastors
Extends
Greetings
to
W e  Look 
Forward 
With
A  
G R O W IN G  
C O LLEG E
The G radu a tin g  C la ss of '51 
and  O livet N a za re n e  C o llege
E. O . CH ALFANT, D.D. 
Dist. Supt.
FO R  A  
G R O W IN G  
C H U R C H
Greetings from ...
THE CENTRAL OHIO 
DISTRICT
Congratulations to 
the Class of ’51 
and O.N.C.
DISTRICT C ALEN D A R :
Assem b ly— July 17 -20
Cam pm eeting— July 2 0 -2 9  .
Institute— August 6-1 1
N.Y.P.S. Convention— M a y  5, 1951
Boys and Girls C am p s— June 25 -30 , July 2-7
M issiona ry  Convention— July 16 -17
H A R V EY  S. G A L L O W A Y , D.D. 
District Supt.
W IL L IA M  O. BLUE 
N.Y.P.S. Pres.
W IS C O N S IN  UDIISTRICT
Stands Back of
Olivet Nazarene Colbge
JA M E S  Y O U N G  
Richland Center 
Ch. Church School Bd.
DR. C. A. G IB S O N  
District Superintendent
'" 7 h e  7 h a i J .e a d li'
W E  ARE G R O W IN G
★  Spiritually
★  Numerically
★  Financially
CH AR LES  Z IN K  
M ad iso n  
N.Y.P.S. Pres.
G E N E  PHILLIPS 
District Supt.
THE IOWA DISTRICT
Supporting Olivet Nazarene College
Providing Students 
• Using Graduates
O L IV E T  O FF IC ER S
• Opportunity for Development 
• Life that is Spiritual 
• Inspiration for the Soul 
• Vision for the Future
• Education with a Purpose 
• Training for Service
G E N E  PHILLIPS, D.S.
E. J. STRA N G , Secretary 
D. A. DIEL, Treasurer
C. D. G A D B O W , S.S. Chairman 
ALECK ULMET, N.Y.P.S. Pres. 
MRS. H. C. MILLER, W.F.M.S. Pres.
IOWA
To the Class of ’51
CONGRATULATIONS
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DISTRICT CENTER  
C A L E N D A R
M rs. G e o .  J. Franklin
W .F.M .S . President
Rev. G e o .  J. Franklin, D.D.
D ist r ic t  Su p e r in te n d e n t
M A Y  3 0 — N.Y.P.S. C lean-up  D ay
JULY 4 — District N.Y.P.S. Convention
JULY 2 3 -2 8 — B oys’ and G ir ls ’ Cam p
JULY 30 - A U G . 4 - In st itu te
A U G . 1 5 -1 7 — District A ssem bly
A U G . 1 0 -1 9 — Cam pm eeting
Rev. W ill ia m  D. Eckel
Cha irm an Church  Schoo l 
Board
Rev. Kenneth C o i l
N.Y.P.S. President
D
E
P
T.
ILLINOIS DISTRICT
Congratu lates the C lass of ’51
N ew  Cam p G round  Tabernacle
1951 SU M M ER  SCHEDULE
M A Y  2 8 -3 0 — M id -Century C rusade  Convention 
Decatur W est S ide  Church
JU N E  2 5 -3 0 — Young  Peoples Institute
JULY 4 —  N.Y.P.S. Convention
JULY 1 6 -2 1 — Boys and Girls Cam p
JULY 30 - District Assem bly and 
A U G . 5 —  Annua l C am p  M eeting
District Headquarters: N A Z A R E N E  A C R E S  
12 miles east of Springfie ld
J. H. W HITE  
N.Y.P.S. District President
W . S. PURINTON  
District Superintendent
J. RUSSELL ERP 
Church Schools Chairman
©
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MACHINE SHOP SERVICE
D esigners and  Builders 
o f
Industrial M ach ine ry
S A M  HERBERT, Prop.
T & H M fg . Co.
1 2 6  Rivard
Dial 2 -6451  
Bourbonnais, III.
CROMWELL'S CLEANERS
■ CLOTHIERS
■ CLEANING, PRESSING,
REPAIRING
■ MEN'S CUSTOM MADE
SUITS
■ MEN'S AND LADIES' SUITS
245 W. Broadway Bradley
PHONE 2-1414
W ant Some Lumber? Call Our Number: 2-3821
J .  E . D E S E L M  & C O .
BRADLEY, ILL.
LAFAYETTE RESTAURANT
Most beautiful and comfortable 
Place to Eat
A IR  CONDITIONED
2 1 3  S. Schuyler Ave., Kankakee, Illinois Phone 3 -6821
YOUR HOME APPLIANCE CENTER
★ G.E. REFRIGERATORS
★ COLEMAN OIL HEATERS
★ MAYTAG WASHERS
★ ZENITH RADIOS
★ MAGIC CHEF GAS STOVES
★ APARTMENT STOVES
★ ADMIRAL T.V.
541 West Broadway Bradley, Illinois
Phone 3-5725
Compliments of Your 
CANTEEN SERVICE COM PANY
222 South East Avenue—Rear
Phone 2-4932 Kankakee, Illinois
B R A D L E Y  
FROZEN FOOD LOCKERS
I 70 W. Broadway 
BRADLEY, ILLINOIS
"LET US PROCESS 
YOUR MEAT AND 
VEGETABLES"
Phone 3 -5631
THE ART FLORAL SHOP
168 East M erchant Street
“YOUR FLORIST”
C orsa ge s  our Specialty 
T O O T S  G A G N IER , Prop.
O livet JSazaxe^e Colleg e
Kankakee, Illinois
"Education with a Christian Purpose"
This yearbook reflects O livet Nazarene College for you.
Here is the moving panorama of our educational, religious, social, 
and athletic activities. You may share these experiences 
by enrolling with us.
DR. H A R O L D  W . REED, President
Com p lim en ts o f
YOUR MUSIC OFFICE 
AND BOOKSTORE
A N IT A  R IC H A R D S 
O ffice  M a n a g e r
" I f  it is music you want, see u s"
COMPLIMENTS 
-------O F --------
Bradley State and 
Savings Bank
205 W. Broadway Phone 2-5612
Bloom Photographers
22 W est Madison Street 
C H IC A G O  2, ILLINOIS
Central 6 -5 8 0 7  O ffic ia l Photographers 
1 ......... ............................................................................................1
(ZCOu/is
LADIES' READY-TO-WEAR . . SHOES 
MILLINERY AND ACCESSORIES
KANKAKEE, ILL INO IS
"Fo r G od  so loved the world he gave His only 
begotten Son, that whosoever believeth in Him 
should not perish, but have everlasting life."
John 3:16
L O U I S
SHOE REBUILDER
509 E. Court St. Kankakee, Illinois
L BORN & S O N S
Custom -Cabinets 
Formica Cabinet Tops 
M illwork —  Store Fixtures
CLOSE
M O T O R  S A L E S  
Authorized . . .
oa sn— D oo rs— screens 
P lywood —  W in do w  Frames 
“ FREE E ST IM A T ES"
431 South W ash ington  2-4851
PONTIAC DEALER
150 E. Station 
Kankakee, Illinois
AS CLOSE AS yOUR 
nERREST (DRILBOX
VOUR
PUBLISHIRG
HOUSE
HRS 
THE BEST 
III
RELIGIOUS
BOOKS
RIID
SUPPLIES
Wk nnzHREnE publishihg house
2 9 2 3  TR O O ST  A V E N U E ,  B O X  S 2 7 ,  K A N S A S  C I T Y  10, M IS S O U R I
W o sh ingto n  ond Bresee, Posadena 7, C a lifo rn ia  1592 B loor Street, W est, Toronto 9, O n ta r io
Phone 3-6133 
GOOD HOME COOKED FOOD
Cpronger’s
SERVING DAILY
6:00 A. M. to 7:30 P. M.
Sunday 11:00 -  4:00 P. M.
360 East Court Street
C atering Service 
Dining Room for Private Parties
ADELMANS’
Plan your wardrobe 
from the ground up!
Start w ith smart
Shoes forMEN
SHOES FOR THE FAMILY
135 S. Schuyler Ave. Kankakee, III.
YEATES 
SHELL SERVICE STATION
WASHING POLISHING
TIRES AND BATTERIES 
LUBRICATION
U. S. Highways 45 and 52 Bradley, III.
R. J. CHAMBERLAIN MOTOR CO . 
"Dodge and Plymouth"
Passenger Cars and Trucks 
Dependable Used Cars
354 S. Schuyler Ave.— Ph. 3-7917 
344 S. Schuyler Ave.— Ph. 3-5535 
143 S. Indiana Ave.— Ph. 3-5023
____________ KANKAKEE, ILL INO IS
Representative:
Clayt Kesselring 
Box 275
Franklin Grove, Illinois
FINE CLASS RINGS
ANNOUNCEMENTS
YEARBOOKS
AWARDS
J O S T E
Since 1897
----------- - --- 1
JZoutbonnai* Cleanet4
PHONE 2-5401
DRY CLEANING GOODS COVERED FREE DELIVERY 
PRESSING BY INSURANCE SERVICE
C l e a n i n g  a t  I t s  B e s t
KANKAKEIc MOTOR C O A C H  
COM PANY
LOCAL FARE
3 Adult Tokens .................... 25c
Cash Fare............................. 10c
End Parking Worries and Delays
"R ide  the Busses"
Phone 2-6212 253 N. Schuyler Ave. 
Kankakee, Illinois
C O M P L IM EN T S  O F  
Y O U R
O P T O M E T R I S T S
DR. RUSH HUFF 
DR. RUSSELL ROGERS
163 N. Schuyler Ave. Phone 2-1 1 16
BERNHARDT'S CAFE
Tasty Toasted Sandwiches 
for a Light Lunch
Try Our Delicious Coffee
1 504 S. Washington Kankakee, III.
’ Phone 3-9222
I I
ANDREWS-NETZEL MOTORS, 
INC.
1 10 E. H IC K O R Y  STREET 
KANKAKEE, ILL INO IS
• Lincoln
# Mercury
PHONE 3-82791
ROYAL BLUE STORE
Bourbonnais, Illinois
• G R O C E R IE S  •  FRUITS
• M EA T S  •  FR O ZEN  F O O D S  •  VEG ETABLES 
Armond Lecuyer "Nothing But the Best" Phone 2-1213
C O M P L IM E N T S  O F  
Y O U R
College Bookstore
Beverly Wright, M anager
" I t  is a pleasure to serve you. 
Your patronage is appreciated."
\GIFTS TOYS
Kankakee Book Store
OFFICE SUPPLIES . . GREETING CARDS 
DENNISON GOODS
229 EAST CO U R T  STREET KANKAKEE, ILL INO IS
K  f  C E N T E R  —
THE FRANKLIN PRESS CO M PAN Y
Printers and Stationers
SCHOOL AND OFFICE SUPPLIES 
TYPEWRITERS
GREETING CARDS . . PARTY GOODS 
SELECT GIFTS
264 East Merchant Kankakee, Illinois
1
7 % / £ *iea .£ Jnz£ *um e/ t£ 6 , S u p p lie d , 
“YOUR COMPLETE MUSIC STORE”
G. GARVICE SHOOK STUDIO 
Portrait 
Commercial Photostat
FRAMES, ALL TYPES, INCLUDING WALL 
FRAMES
307 Volkman Bldg. Kankakee, Illinois
I , 1
JO E TITTLE & SONS, Inc.
Better Meats
AT REDUCED PRICES 
EVERY DAY IN THE WEEK
Court St. Kankakee
GRADE "A"
Meadow Gold Dairy Product©
Beatrice Foods Co.
ICE CREAM DIVISION MILK DIVISION 
PHONE 3-6601 PHONE 3-6603
n
. .  :  i!
B B m k a k i m l i l
EXECUTIVE OFFICES
PLAN TS
N a p e r v i l le .................................................................... I llin o is
B i n g h a m t o n ...................................................I l l in o is
K a n k a k e e ........................................................ I l l in o is
B r a d l e y ........................................................N e w  Y ark
M o n t r e a l .......................................................C a n a d a
D a l l a s ............................................................... Texas
Inglewood
C leve land
Stratford
Shreveport
Pittsburg
C harlo tte
. . C a lifo rn ia
. , . O h io
, . , C anadq
. , Louisiana
. . C a lifo rn ia
N arth C a ro lin a
EDWARD'S CREDIT JEWELERS
Headquarters
for
NATIONALLY ADVERTISED 
WATCHES—DIAMONDS
C H IN A  -  CRYSTAL
220 E. Court JEWELRY Dial 2-1716
KEY C ITY  M O T O R S
“Chevrolet”
Passenger Cars and  Trucks 
Econom ical Transportation
6 0 9  cast Court Street 
Kankakee, Illinois 
Phone 3 -3 3 5 9
JOHNSON PHARMACY
407 W . Broadway Phone 2-3515 Bradley, Illinois
C O S M E T I C S
S E AL T E S T  
I CE C R E A M
EXPERT PRESCRIPTION C O M P O U N D IN G  
BY 
REGISTERED PHARM ACISTS
‘‘Your Community Health Center”
KEYS MADE WHILE U WAIT 
LAWRENCE F.
RAICHE
LOCKSMITH 
EMERGENCY CAR OPENING SERVICE 
OUTBOARD MOTORS BOATS
326 S. Schuyler 
Phone: 3-4732
CHRISTENSEN'S SHOE 
REBUILDING
122 North Schuyler Avenue 
Kankakee, Illinois
SHOE CLEANING SHOE DYEING 
ELECTRIC SHINES
CHURCH WINDOWS
DESIGNED A N D  BUILT BY MASTER CRAFTSMEN
Chancel W indow  Designed and Created for the 
W arren^venue Church of the Nazarene, Columbus, Ohio
Harris B. Anthony, Minister
ASSOCIATED ART GLi&SS STUDIOS
698 Harm on Avenue Colum bus 8, O h io
THE
C - K - P  J E W E L E R S
159 EAST COURT ST.
Phone 3-6412 Kankakee, Illinois 
--- - ----------------------------------------------- -1
i
Faber Floral Company
Florists to Kankakee for over 70 Years
STORE 
336 East Court Street 
Phone 3-7515
GREENHOUSES 
869 West Jeffery Street 
Phone 2-581 1
SWANNELL
HARDWARE Inc.
KANKAKEE, ILLINOIS
• Home Appliances 
• Hardware
• Sport Goods 
• Paint
• Housewares
KANKAKEE'S LEADING HARDWARE STORE
COMPLIMENTS
Shirley’s 
Ladies’ Apparel
1 16 East Court Street Kankakee, Illinois
Compliments of
MARTIN’S GROCERY
1 83 Main Street 
Bourbonnais, Illinois
G. A. Martin, Prop. Call 2-1 132
& e / iA M * ia  f C c u n h c J z e e  
M d & z m  1 8 9 0  • • •
•  C H E C K IN G  A C C O U N T S
•  S A V IN G S  A C C O U N T S
•  B A N K  M O N E Y  O R D E R S
•  SA F E  D EPO S IT  B O XES
City National Bank
OF KANKAKEE
MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
" G o  ye into ail the world, and preach the gospe l to every creature"
SA C R E D  R E C O R D S  
BIBLES -  B O O K S  
G R EET IN G  C A R D S  
PICTURES -  P LAQ U ES
C H U RC H  A N D  
S U N D A Y  S C H O O L  SUPPLIES 
BIBLE S C H O O L  SUPPLIES 
STAT IO NERY
It was wonderful to be with you for the Bible School Demonstration
RAY’S CHRISTIAN SUPPLIES
Phone 3 4 5 6 8
2 8 7  East Court Street 
Kankakee, Illinois
Compliments of
R O M  Y H A M M E S
Your Ford Dealer
First Trust and Savings Bank
OF KANKAKEE
Commercial Accounts 
• Savings Accounts 
* Loans and Discounts 
• Collection and Transfers 
# Trust Department 
# Real Estate Loans 
* Safe Deposit Boxes
MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM
C O M P L IM E N T S
O F
*7<4e N o o h
W E PERSONALIZE YOUR FOOD!
GOOD FUNFOODFRSEM9S
"M o m "  Wellman, M anager
L e t ' s  E a t . . .
— AND —
*7 t k e  G o ll& f  ® f i t t a l l
Reasonable Prices 
Q u ic^  S e r v ic e  
Good Food
Enjoy a M eal with Us W hen on Cam pus
R. C. WELLMAN, Managsr
C O M P L IM E N T S  
O F  THE
ADVERTISING AND DONATIONS 
FUND MEMBERS
K A N K E E  C H A M B ER  O F  C O M M E R C E  
KANKAKEE CHAMBER OF COMMERCE
K A N K A K EE , ILL IN O IS
C lose  M oto r Sales 
Fair, the, Store
Famous Furniture Co.
Hecht’s
Jaffe & Sons
Kankakee  Paper Co. 
Rollins G ra in  & Lumber Co.
Sam uel's
Sears, Roebuck & Co. 
Socony-Vacuum  O il Co.
Swannell Hardware, Inc. 
Tolson Cleaners, Inc.
Troup, H. H., Co.
Turk Furniture Co.
Uptown Sales, Inc.
V ande rw ate r’s 
W atland  Bros. Cam era  Shop
A ld e n 's
Arm strong Cork Com pany  
Borland 's
C harlie ’s Store
City Products Corp. 
Clark the Tailor 
Lassers Furniture Store 
Lottinville’s
M a n co  M anufacturing Co. 
M a n g  M otors
N ationa l Sa u sag e  Co. 
Reitze, John & Co.




